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IftMisMai'iffi LEON 
ADVERTENCIA. .OFICIAL. < 
. Luego que los señores Alcaldes j SecreterioB 're-
'cíbaD tos núméros del BOLETÍN que cor^éépbndnn «1 
distrito, dispondrán, que se üje un; ejemplaf «n.el 
sitío de costumbre dónde permanecerá hasta él re-. 
Wbo del número siguiente." 
.,]• Los Secretarios cuidarán de.QOnseryar IOS BOLK^ 
'TIMKS coleccionados ordenadamente para su encua-
'dernacion txue deberá veri Acaree cada año. 
.. . SE PÚBLÍCA LÓB'jLpNES, .MIÉRCOLES Y VIERNES. 
• Se suscribe en la lmpreat» de la Diputación'provincial iá 4 pesetas 
SÁ céntimos' él trimestre,'8'pétustas al semestre y 1E» pesetas ni nño, 
pagadas-al solicitarla sascricion. , ' * * ' . , -
. Núméros sueltos SS'cíntimos de peseta. 
ADVEÜTENCIA ÉDITÓRIÁL. 
/ :, Las disposiciones'de las Autoridndes, escepto Jas 
quesean á instancia de parte no pobre, se1 inserta-
ran'oficialmente;.asimismo, cualquier anuncio, con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago'de 
20 céntimos de peseta, porcada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
. (Gabetá de) dia 30 de DiciembreO -1 -
' • PBESÍDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S S . U M . y AugúRta E e a l Fami l i a 
. c o n t i n ú a n s in novedad en su . i m -
, portante salud. 
E n la Gacela de Madrid, corres-
pondiente al dia 25 del actual , apa-
rece inserta una circular de la D i -
lecc ion general de Establecimientos 
penales, cu^o tenor es como sigue: 
«En cumplimiento de lo dispues- '. 
to en Real orden de esto Ministerio 
' de 4 de Agosto próximo pasado, por 
l a cual se hizo l a convocatoria d 
oposiciones y e x á m e n e s para cubr i r 
todas las vacantes del personal de 
Establecimientos p e n a l e s y c á r c e l e s , 
esta Dirección general ha tenido i 
bien disponer: 
1. ° Los ejercicios de oposición y 
e x á m e n da ránpr inc ip io en esta Cor-
te en los locales designados al efec-
to el dia 20 de Enero próx imo. 
2. " Ce lebrarán dichos ejercicios, 
en primer t é r m i n o , los solicitantes 
que sean actualmente empleados 
con diez años de servicios en el r a -
mo. 
3. ° A s i que los funcionarios á 
quienes se refiere el párrafo anterior 
hayan terminado los ejercicios co-
rrespondientes y regresado á sus 
destinos, se exped i rán las ó rdenes 
de l icencia á los d e m á s empleados 
del Cuerpo procedentes de la p r i -
mera y segunda convocatoria para 
que concurran el día que se les se-
ñ a l e . 
4. ° Concluidas las oposiciones y 
óxáír ienes dé ' los cbmprendidos é n 
Jas dos disposiciones anteriores, e m -
¡ ,pé¡sár$n Jos ejercicios. ü e todos los 
empleados del ramo que hoy son, de 
l ibré nombramiento y de las d e m á s 
personas que lo hayan solicitado. 
h.° Todos los empleados, y a sean 
de libro -nombramiento ó procedea-
tes.de l a primera y segunda convo-
catorta, p e r m a n e r á u en FUS destinos < 
'hasta?ijji¿' '& medidS"qiié reeiBan fiíi j 
ó rdenes de licencia puedan ausen-
tarse del punto dé su residencia, s i 
las necesidades del servicio lo per- | 
mi ten . ! 
6. ° E n caso d é qiié no puedan 
acudir e l dia señalado, lo ha r án sa -
ber inmediatamente los de Estable-
cimiento penal póf conducto del D i -
rector respectivo, y los de correc-
cional y cárcel de párt idó por el del 
Gobernador, haciendo constar el 
motivo que les impida presentarse. 
7 . * Los Gobernadores de provin -
c ia y los Directores de Estableci -
miento penal so serv i rán dar cono-
cimiento á esta Dirección general 
de l a fecha de salida para esta Cor -
te de los empleados que en uso de 
licencia acudan á los ejercicios. ; 
8. ° Terminados los que corres-
pondan á cada empleado, sea de l a ' 
clase que fuero, r eg resa rá , és te ,á su 
puesto dentro de tercero dia', en-
tendiéndose que. de no hacerlo as í 
renuncia á su cargo. 
Lo que participo á V . S. para su 
conocimiento y para que se s i rva 
disponer á la mayor brevedad la 
inserc ión de esta órdon en el Bohlin 
oficial de esa provincia. Dios guarde 
á V . S. muchos aflús. Madrid 24 
de Diciembre de 1886.—El Director 
general, Emi l io Nieto .—Sr. Gober-
nador de la provincia de » 
y para su inteligencia y c u m p l i -
miento por parte de los funcionarios 
¿ quienes comprende, he dispuesto 
que sea reproducida en este p e r i ó -
dico oficia!. 
León, 27 de Diciembre do 1886. 
• l ; el Oobarnsilor, 
L u i s l l t v c r i i . 
SKCCIO.V 1)8 fOMBVIO; 
.llllMW. 
D O N L U I S R I V E R A , 
GoBERNADOIt CIVIL D E E S T A .PRO-
V I N C I A . 
Hago saber: que por D. Gregorio 
Gut ié r rez , vecino de é s t a ciudad, < 
como apoderado do la Sociedad m i -
nera titulada Can táb r i ca del Bierzo, 
se ha presentado en la Secc ión de 
Fomento do este Gobierno de pro-
v inc i a en el dia 20 del mes de la fe-
cha á las diez y .cuarto de su maña . 
pendicnlares- correspondientes para 
formar un r e c t á n g u l o de 12 h e c t á -
reas. 
Y .habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por la ley , he 
a d m i t i d o ^ d é f h i i t i v a m e n t e por ' de-
creto de este, dia l a presenta so l ic i -
tud , sin per juic i» de tercero; lo que 
. se :aAunc¡a-por^edro 'deV p r é seü fé" 
pora que en el t é r m i n o de sesenta 
dios contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus' oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitndo, s e g ú n 
proviene el art. 24 de la ley de m i -
ner ía v igente . 
León 20 dé Diciembre de 1886. 
•.UIH Itlvera. 
na una solicitud de registro p id i en - • 
do 12 pertenencias de la mina de ! 
cuarzo aurífero llamada Juanita, s i - I 
ta en t é rminos comunales do los ' 
pueblos de Tejedo y Pereda, A y u n -
tamiento de Candín, punto llamado 
arroyo del estelar, y l inda a l N . y 
O. con los citados terrenos c o m u -
nales, a l S. idem y camino que de 
Vierdes va á Pereda, y al E . con el 
rio Aneares; hace la d e s i g n a c i ó n do 
las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se t omará como punto de partida 
la toma de aguas ó principio del 
canal pura el prado de D. Antonio 
González, vecino de Pereda, y se 
medi rán al O. 20 grados N . 500 me-
tros, a l E . 20 grados S. 100 metros, 
a l N . 20 grados E . 100 metros, y al 
S. 20 grados O. 100 metros, por 
estos cuatro puntos así determina-
dos se t i ra rán las paralelas y per-
Hago saber: quo por D . Gregorio 
Gut ié r rez , vecino de esta, ciudad, 
como apoderado de la Sociedad m i -
nera titulada Can táb r i ca del Bierzo, 
se ha presentado en la Sección de 
Fomento de este Gobierno de pro-
vincia en el dia 20 del mes de la fe-
cha á las diez de su m a ñ a n a una 
sol ici tud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de cuarzo 
auril'ero llamada Manolo, sita en t é r -
minos comunales delpueblo de Teje-
do de Aneares, Ayuntamiento de 
Candín , punto llamado prados y 
yermos de l a Magdalena, y l inda 
por todas partes con los citados ter-
renos comunales; hace la designa-
ción do las citadas 12 pertenencias 
en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
una calicata abierta sobre el mismo 
filón del mineral en dicho punto de 
los prados y yermos de l a Magda-
lena, y se medi rán al Norofisté 300 
metros, al Sudeste 300 metros, a l 
1 !'.'. 
> " i ! 
2 
Nordeste' 100 metros y al Sudoeste 
100 metros, por estos cuatro puntos j 
asi detcrmiuados se t i r a r á n las pa - | 
ralé las .y perpendiculares correspon-
dieí i tes para formar uavree tán í ju lp 
de las 12 h e c t á r e a s ó pertenencias 
sojicitadas. 
. . ,Y habiendb hecho constar este 
interesado que tiene realizado' e l 
depósi to prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solici tud, 
sin perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente pa-
ra que en el t é r m i n o do sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parto del terreno solicitado, s e g ú n 
: previene e l art. 24 de la ley de m i -
. nerife vigente. 
-León 20 de Diciembre de 1886. . 
EIUIH E t l v e r n . 
franco y registrable e l terreno quo 
comprende. \ u 
León 22 de Diciembre de 1886. 
81 Oobernador. 
L u í * K l v e r t u 
£ N o habiendo presentado D. B e r -
' nardino González , natural de P a l l i -
de, registrador de la mina de liülla 
l lamada í a Teresitu, sita en t é r m i n o 
de Otero, Ayuntamiento de V e g a -
. mian, e l papel de reintegro corres-
pondiente ul n ú m e r o de pertenen-
cias demarcadas, en el do pagos a l 
. Estado y en el en que ha de e s t é n -
derse el t í tu lo de propied:id, y no 
obstante el tiempo trascurrido y 
•haber hecho, la notificación en for-
ma;- . 
Visto lo que dispone el art. 56 del 
K e g l a m o n t » de minas y la órderi de 
13 de Junio de 1874, se declara c o n -
celado este expediente; publiquese 
en el BOLETÍN OFICIAL declarando 
franco y registrable el terreno que 
comprende. 
I.eon 22 de Diciembre de 1886. 
El Gofoernailor, 
ILuls SSSvera 
N o habiendo presentado D . B e r -
n a b é Rodr íguez Perreras, vecino de 
Oceja de Valdellprma,: registrador 
de la mina de ca rbón llamada Za 
Oscurecida, y sita en los t é r m i n o s 
d é Sotillb y Ollorbs,: Ayuntamiento 
dé Cistiern'a, el papel de 'reintegro 
en el de pagos a l Estado, corres-
pondiente a l n ú m e r o de pertenen-
cias demarcadas y en é l ' en ' q i i e ha 
de estenderse e l titulo de propiedad 
no obstante e l tiempo trascurrido y 
de haber sido notificado en forma; 
Visto lo que dispone el art. ñtí del 
Heglamento de minas y orden de 
13 do Junio de 1874, se declara can-
celado és te expediente; publiquese 
en el BOLETÍN OFICIAL declarando 
fran:o y registrable el terreno que 
comprende. 
León 22 de Diciembre de 1886. 
El Gobornarior. 
IJIIÍK K l v c r a . 
N o habiendo presentado D. M a -
nue l Diez Canseco, vecino de esta 
ciudad, registrador de la mina de 
plomo llamada Benita, sita en t é r -
mino de Garafio, Ayuntamiento de 
Soto y Amio, ' el papel.de reintegro 
en e l de pagos a l Estado, corres-
pondiente al n ú m e r o de pertenen-
cias demarcadas y en el en que ha 
dé estenderse el t i tulo de propiedad 
no obstante el tiempo trascurrido y 
haber sido notificado en formo; 
Visto lo que dispone el art. 56 del 
Heglamento de minas y la orden de 
• 13 de J imio de 1874, se declara can -
celado este expediente; publiquese 
en e l BOLETÍN OFICIAL declarando 
(Gncefa del 23 de Diciembre.) • -
MINISTEKIO DE L A GÓBISBNAOION. 
REAL DECRETO. 
Teniendo en cuenta las razones 
expuestas por el Ministro de l á ' G o -
bernaoíon, de acuerdo con el C o n -
sejo de Ministros, y conforme con 
el parecer del Consejo penitencia-
rio; en nombre de mi Augusto .Hi jo 
D . Alfonso X I I I , y como Ueina R e -
gente del l íe ino , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t ícu lo 1." E l Cuerpo especial 
de empleados de Establecimientos 
penales y Oí rce les , una vez const i -
tuido con los funcionarios proceden-
tes do la primera y segunda convo-
catoria y con los que obtengan i n -
greso en él por vir tud de los ejerci-
cios do oposición y examen que han 
de celebrarse, con arreglo al Real 
decreto de 13 ilo.Jiiuio d e l 8 8 6 y R e a l 
orden de 4 de Agosto del mismo a ñ o 
q u e d a r á definitivamente compuesto 
de tres secciones: una de Dirección y 
f'it/iitincia; otra dn Administración y 
Conlaliliiui, y otra de'Personal fa-
cullalivo, cuyos respectivos escala-
fones se formarán en los t é r m i n o s 
prevenidos en el preseute Decreto. 
A r t . 2." L a sección de Dirección 
y V ig i l anc i a cons ta rá de Directores 
de primera, de segunda y dé: terce-
ra, Subdirectores de primera, de se-
gunda y do tercera; Vigi lantes pri-r 
meros, segundos y terceros, A y u -
dantes capataces y Subalturnos. 
L a Sección do Adminis t rac ión y 
Contabilidad se, c o m p o n d r á de A d -
ministradores, Oficiales de contabi-
lidad y Auxi l ia res . Con este ú l t imo 
n ó m b r e s e d e s i g n a r á ¿ los A d m i n i s -
tradores de Cárceles do Audienc ia 
fcuyo sueldo no llegue á 1.500 pe-
' í é t a s . ' . 
A la Sedcion de Personal! i fácul- . 
'tatito' pe r t enece rán los Médicos , 
ÍCápellanés y Maestros de E s t a b l é -
c imíentos penales y Cárce les , c las i -
ficados, como Ibs Directores, en tres 
c a t e g o r í a s . . 
A r t . 3.° U n Director do primera 
clase de! Cuerpo d e s e m p e ñ a r á el 
cargo de Jefe del Negociado.de R é -
g imen eh^lá Dirección general , >y 
un' Subdirector, hoy Á'dministWdor 
de primera, el de Jefe del Negoc ia -
do dé Contabilidad dé la misma. 
A r t . 4.° Interin se procede, do 
acuerdo con las Diputaciones pro-
vinciales y Ayuntamientos, á la 
unificación de haberes activos de 
los empleados de Cárce les , forma-
rán' p'arté d é cada ni ia de los clases 
expresadas en el art. 2 . ' , con las 
d e n o m i n a c i o n e s g e n é r i c a s que en el 
mismo se establecen, sea cua l fuere 
¿1 cargo que d e s e m p e ñ e n los fun-
cionarios de Establecimientos p é -
nales ó Cárceles q u é disfruten el 
sueldo que se ' márca1 á" coht inna-
c ion: " 
. iPireccion\y'.Yigitovci<i. ' 
Directores de p r i -
mera. . .Pesetas.. 
Idem do segunda. 
Idem de torcera . . 
Subdirectores de 
p r i m e r a . . . . . . . 
Idem de segunda. 
Idem de tercera . . 
Vigi lantes pr ime-
ros 
Idem segundos. . . 
Idem t e rce ros . . . . 
Ayudantes capa-
taces.. 
S u b a l t e r n o s . . . . . . 
De 6.000 47.500 
5.000 5.9S9 









Administración y Contabilidad. 
SUDMOS. 
Administradores . . De 2.500 á 4.000 
Oficiales de C o n -
tabilidad 1.500 2.499 
Auxil iares Hasta 1.499 
E n la Sección de Personal facul-
tativo, serán Médicos ó Capellanes 
de primera clase los que s e g ú n lo 
dispuesto en el antedicho Decreto 
disfruten de una a s ignac ión igua l ó 
superior á 1.500 pesetas; de segun-
da Ips. que tengan :desde 1.000 á 
1.50g:|(jxclus¡ve; y do tercera los 
qué^ ié rc iban sueldo inferior á 1.000 
pesetas. 
A los efectos de esta clasifica-
ción, los sueldos reguladores do los 
Maestros delnstruccion primaria se-
rán los que se mencionan en el ex-
presado Real Decreto de 13 de J u -
nio de 1886. 
A r t . 5." Dentro de cada clase 
todos los cargos son iguales en c a -
tegor í a , aun cuando sea dist inta la 
re t r ibución quo tengan asignada. 
Los funcionarios c o n s e r v a r á n por 
consiguiente, en el escalafón de su 
clase respectiva, e l n ú m e r o q u é les 
corresponda en razón á su ingreso 
en ella, sea el que fuere el destino 
que d e s e m p e ñ e n ó aquel á que en 
adelante fuesen trasladados dentro 
de la clase, misma, por convenien-
c i a propia ó del s e r v i c i ó l , 
A r t . 6 ' . V La Dirección general de 
Establecimientos péna les p u b l i c a r í 
.en l a Qácetd, antes de. que tengan 
lugar los ejercicios de oposición y 
e x á m e n anunciados, una relación 
expresiva de todos los destinos c u -
y a provisión corresponde con a r re -
g lo á la ú l t i m a convocatoria . 
Publ icará asimismo en el m á s 
breve plazo posible, para que s i rvan 
de base á los escalafones respecti-
vos, unos estados' en que consten 
los funcionarios actuales del Cuer -
po pertenecientes á cada una de sus 
Secciones, distribuidos por clases, 
con espresion. del n ú m e r o de 'cada 
uno dentro de la suya, el cargo "que 
d e s e m p e ñ a , su süéldo , la fecha dp 
su ingreso, en el Cuerpo y el c o n -
cepto por vir tud del cual ha ing re -
sado. 
Por ú l t imo , t amb ién publ icará la 
relación de los aspirantes aprobados 
con motivo de la primera y segunda 
'convocatoria, ón ' eT 'o rden q u é es-
tablece para su ingreso eh él Cuer-
po ¡el art. 2.° del Real Decreto de 13 
do Jui i io de 1886. ' - • 
. A r t . 7." Dentro del plazo de trein-
ta dias, á contar desde la apar ic ión 
en la Gacela de los estados á que se 
refieren los 'párrafos segundo'y ter -
cero del a r t í cu lo anterior, pod rán 
presentar los interosados en ellos y 
cualesquiera otras personas que se 
consideren indebidamente preferi-
das c u á n t a s reclamaciones 'estimen, 
respecto del lugar qup se les a s i g -
ne ó de las omisiones quo á su j u i -
cio se hubieren.cometido. 
Resueltas estas reclamaciones, y 
provistas por vi r tud de los ejerci-
cios quo han de celebrarse todas las 
vacantes existentes, se formarán ' y 
publ ica rán ¡os escalafones defini t i -
vos del Cuerpo. 
A r t . 8." Los funcionarios cosan- . 
tes de Establecimientos penales y 
cárce les de c a r á c t e r no facultativo, 
que cuenten veinte años por lo m e -
nos do servicios prestados 01 el r a -
mo, sin nota desfavorable en sus 
expedientes y sin haber sufrido c o -
r recc ión alguna disciplinaria, po-
drán solicitar en el plazo do treinta 
dias, desde la pub l i cac ión del pre-
sento Decreto, su ingreso en1 ol 
Cuerpo de Aspirantes, con prefe-
renc ia á los que resulten aprobados 
con ta l ca r ác t e r en los próx imos 
ejercicios de oposición y e x á m e n . 
Los que acrediten en esta forma 
su derecho figurarán en el escalafón 
de Aspirantes en la clase á que per-
tenezca ol destino do ma \o r catego-
r i a que hubieron desempeñado , ' i n -
mediatamente después do los apro-
bados en la segunda convocatoria y 
antes de los que lo fueron en la ter-
-ccrif.Xa prelacion entre ellos se de-
t e r m i n a r á por el mayor tiempo de 
servicios en él ramo, y en igualdad 
de t iempo, por lós mér i to s cspeoia-
•les gue constou en sus respectivos 
expedientes. 
De i g u a l manera se dec l a r a r á e l 
derecho de los Médicos, Copellanesy 
Maestros de I n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
cesantes, que cuenten i>ür lo menos 
d iez ' años de servicios en el ramo, y 
lo soliciten en los t é r m i n o s expresa-
dos eu'este articulo. 
A r t . 9.° Las plazas de Médicos, 
Capellanes y Maestros de Ins t ruc-
c i ó n primaria, d e s e m p e ñ a d a s ac-
t u á l m é n t e p o r empleados-de L ibre 
¿ o m b r a m i e u t o , se a n u n c i a r á n á c o n -
curso por t é r m i n o do treinta dias, á 
contar desde la publ icac ión en la 
Oacstii y en los Solétines óflcirtUs de 
la,correspondiente convocatoria: 
. Los que aspiren á alguna de d i -
chas plazas p r e s e n t a r á n con su i n s -
tancia un certificado del t i tulo que 
les habilite para acudir ' al concurso 
y su hoja dé servicios debidamente 
legal izada. 
A r t . 10. Para examinar los1 e x -
pedientes pérsonáles de los concur-
santes y hacer las propuestas se 
n o m b r a r á n tres Tribunales ' d i s t in -
tos: uno para. Médicos, compuesto 
de tres. Consejeros penitenciarios y 
dos Académicos de Mbdicina de M a -
dr id , designados unos y otros r e s -
p é c t i y a m e n t o por las Corporaciones 
de que formati parte; otro para Ca - , 
•. pella nos, formado con tres Conse-
jeros penitenciarios y dos ec l é s i á s -
t i cós , designados por • eUIlmo. Se-
. ñ o r Obispo de esta diócesis , y el 
tercero para Maestros do Instruc-
'. c ion primaria, compuesto t a m b i é n 
.de tres Consejeras penitenciarios y 
'•• otros dos Vocales elegidos por el 
..Consejo de lustrucciou públ ica é n -
t re los individuos que le componen. 
A r t . 11. Estos. Tribunales for-
m a r á n una lista numerada de los so-
licitantes, en órden riguroso de mo-
recimiontos, por cada una do las 
plazas que hayan de proveerse. P u -
ra ello t end rán en cuenta, en p r i -
mer termino, los mér i tos y servicios 
profesionales de cada uno, y en c i r -
cunstancias a n á l o g a s e s t ima rán co-
mo preferentes ios prestados ou el 
ramo do Establecimientos penales y 
Cárce les . 
Los nombramientos que se bagan 
por la Superioridad, ou vi r tud de las 
propuestas expresadas, se publ ica-
r án en la Gaceta, con un extracto 
del titulo y de la hoja de servicios 
del ¡'.graciado. 
Provistas asi todas las plazas de la 
• Sección da Personal facultativo, se 
formará y publ icará el escalaí'un de-
finitivo de la misma. 
A r t . 12. Las vacantes que ocu-
rran en la Sección do Direcciou y 
Vig i l anc ia del Cuerpo de Estableci-
mientos penales y Cárceles , una vez 
constituido definitivamente, d e s -
p u é s de los p r ó x i m o s ejercicios, se 
cubr i r án con sujeción á las reglas 
siguientes: 
,' I . Para las plazas de Directores 
de pr imera, segunda y tercera y 
Subdirectores de primera y segun-
da, habrá dos turnos: uno do anti-
güedad y otro de mérito. Para las de 
Subdirectores de tercera clase, los 
turnos se rán de oposición y mérito. 
Para las de Vigilantes primeros y 
segundos habrá tres turnos: uno de 
antigüedad, otro do mérito y otro cié 
ingreso dé aspirantes. Para las de V i -
gilantes torceros y Ayudantes-ca-
pataces, el turno primero se rá fio 
examen comparativo, y los otros dos 
de mérito y de ingreso de aspirantes, 
como los de las clases anteriores. Y 
p a r á l a s e l e Subalternos habrá dos 
turnos: uno de concurso Ubre y otro 
de mérito entre los empleados dol 
Cuerpo. 
.II. Cuando la vacante corres-
ponda al turno de antigüedad, so 
a n u n c i a r á antes á t ras lación entre 
.todos los de l a clase, por t é rmino de 
veinte dias, y pasará á ocuparla el 
m á s antiguo de ios que la soliciten. 
L a plaza de és te , ó la primera, s i 
ninguno hubiese pedido la trasla-
c ión , se p rovee rá en el que tenga el 
n ú m e r o primero de. la clase inmedia-
ta inferior. . 
. E n uno y .otro caso se e n t e n d e r á 
que .no ha habido más que una sola 
vacante para los efectos del turno. 
III. Cuando és te , sea de mérito, 
se^anunciará la vacante por treinta 
d ias , . á concurso entre los funciona-
rios dé la clase y los que so encuen-
tren en e l primer, tercio cíe la escala, 
de la clase inmediata inferior. Los 
concurrentes p r e s e n t a r á n los docu -
mentos j u s ü f i b a ü v p s do sus m é r i t o s 
y servicios, con especialidad de los 
contraidus y prestados en el ramo; 
y el Tribunal se a t e n d r á á ellos para 
l a propuesta en terna que ha de ele-
var á la Superioridad, sin tomar 
en cuenta l i c a t ego r í a ni el n ú m e -
ro de escalafón de dichos concur-
santes, á uo ser que hubiera dos ó 
m á s con igualdad absoluta de mere-
cimientos. 
I V . Si el turno fuero de oposi-
ción, se a n u n c i a r á és ta por t é r m i n o 
de treinta dias., y serán admitidos á 
ella todos los españoles mayores do 
veint icinco a ñ o s que presenten par-
tido de bautismo, certificado de bue-
na conducta expedido por el A l c a l -
de del pueblo de su residencia, y 
dec larac ión suscrita por el mismo 
interosado, en que haga constar que 
no ha sido sentenciado por delito a l -
guno por los Tribunales do jus t i c i a . 
V. , Cuaudo el turno sea do in-
greso de aspirantes, se anunc ia rá la 
vacante á t ras lación en los mismos 
t é r m i n o s expresados en la regla a." 
respecto del turno de a n t i g ü e d a d , y 
l a plaza que resulte libre, ó la p r i -
mera, si n inguno do la clase hubie-
re sido trasladado á su instancia, se 
o t o r g a r á al que ocupe el n ú m . 1 en 
el escalafón de aspirantes do la c l a -
sé misma Vi que • la Tacante perte-
nezca. 
V I . S i el turno fuere de eximen 
comparativo, el anuncio de la vacan-
te y la admis ión de solicitudes se 
a jus t a rán á lo prevenido en la regla 
4." para el turno de oposición. Se 
c o n s i d e r a r á t i tulo preferente para l a 
propuesta la cualidad de sargento ó 
cabo en activo ó licenciado del E jé r -
ci to, sin nota desfavorable. 
' V I I . Cuando en el t u r n o d e w n c i í r -
soliire corresponda proveer a lguna 
plaza de Subalterno, se a u u n c i a r á 
la 'vacante por treinta dias y podrán 
optar á ella cuantos habiendo c u m -
plido veinte a ñ o s produzcan l ó s j u s -
tificantes. expresados en la regla 
4." A ellos debe rán agregar una ho-
j a legalizada de los servicios y m é -
.ritps que tuvieron. Antes de hacer 
el nombramiento, el 'propuesto en 
primer lugar se some te r á á un e x á -
men de lectura , escritura y nocio-
nes de G r a m á t i c a y Ar i tmé t i ca , an -
te' un Tribunal que se cons t i tu i rá a l 
efeóto, precisamente én l a capi ta l 
de la provincia á que corresponda 
la vacante. S i no fuese aprobado, 
se n o m b r a r á al que es t é propuesto 
en segundo lugar , y en su defecto 
al tercero. S i tampoco és te lo fuera, 
se a n u n c i a r á de nuevo á concurso 
libro la plaza. Se rá t í tulo preferen-
te para la propuesta en este c o n -
curso la cualidad de licenciado del 
E j é r c i t o . 
VIII. Consumi rá un turno cada 
vacante, e n t e n d i é n d o s e como t a l l a 
que resulte, lo mismo por muerte ó 
salida del Cuerpo, que por ascenso 
de cualquier funcionario ó por pro-
moción en turno de m é r i t o , aunque 
és ta h a y a tenido efecto dentro de 
. la clase. Se e scep túa el caso de 
t r as lac ión , seña lado en las reglas 
1.* y 5.* como t rámi te , prévio para 
cumplir los turnos do an t igüedad y 
de ingreso de aspirantes. 
Los turnos se e n t e n d e r á n respec-
to de cada clase • independiente-
mente de las d e m á s . 
Í X . S i en alguna clase no pudie-
ra consumirse el turno de ingreso de 
aspirantes por' í to tigurar n inguno 
en el escalafón respectivo, la vacan-
te se proveerá con arreglo al turno 
que hubiera correspondido para la 
s iguiente . 
X . S i á consecuencia de ¡o d i s -
puesto en el art. 8." ó por cualquie-
ra otra circunstancia se firmase en 
alguna clase donde no la hubiese es-
calafón do aspirantes, so establece-




Orden de ln provincia del 22 de D i - . 
ciembre de 188B. 
E l E x c m o . Sr . Capi tán general 
del Distrito me comunica ayer l a 
s iguiente 
'• t ó r d e n general del dia 21 dé D i -
ciembre de. 1886 én V a l l a d o l i d . — E l 
E x c m o . Sr . Cap i t án general del d i s -
trito de Valencia me dice con,fecha 
13 del actual lo siguiente: 
« E x c m o . Sr . : E l E x c m o . Sr . M i -
nistro de la Guerra en 21 de Agosto 
ú l t imo me comunica la Real ó r d e n 
siguiente: 
« E x c m o . Sr . : E n vista de l a c o -
m u n i c a c i ó n de V . E . fecha 14 del 
actual consultando la i nve r s ión que 
debe d a r s e á la cantidad de 8.440 
p e s e t a s 26 cén t imos , recaudadas 
entre las guarniciones de las pro-
vincias de Valencia, Al icante y 
Cas te l lón , en la suscriciou realizada 
con motivo do la epidemia co l é r i c a 
del a ñ o p r ó x i m o pasado, S. M . e l 
l l e y (Q. D . G.) y ou su nombre l a 
Heina Regente del Reino, s é ha 
servido disponer que para r e s p e t á r 
en lo posible todos los derechos, 
manifieste V . E . á los1 Capitanes 
generales de los distritos é Islas ad -
yacentes, donde residan al presen-
te los Jefes y Oficiales que en la i n -
dicada época pe r t enec í an á dichas 
guarniciones para que és tos lo c i r -
culen, hacieudo saber que las cuo -
tas de suscriciou es t án á disposi-
ción de los i'nteresados que quieran 
reintegrarse de ellas, fijando un:pla-
zo de dos rnesés á partir de, la fecha 
de la circular , los cuales: t ranscu-
rrido dicho plazo podrá entregarse 
el remanente á favor del. As i lo de 
Huérfanos de Infanter ía y 4 ' a Caja 
de Inú t i l e s y Huérfanos de ía G u e -
rra, dando al primero una tercera 
parto y dos á la segunda. 
De Real órden lo digo i V . - E . p a -
ra su couocimieuto y d e m á s efectos 
Lo que tengo el honor de .trasla-
dar á V . E . con .el fin de s i lo tiene 
á b i e n , dé la sulieieiite publicidad 
tanto en órdeu general, como pro-
curando su inserción ur. los BO-
LETINES upicrAUis de las provincias 
de.esa Capitanía general , á la t ras-
cr i ta Real órduu para que llegando 
á conocimiento de los interesados 
que residan abura en ese distrito 
por cambio de s i tuación ó cuerpo, 
puedan los que deseen, reintegrar-
se de la cuota desombj lsa la , d i r i -
girse para mayor brevedad al J e -
fe de E . M . do este distrito, m a -
ni tes tándole el importo de la c u o -
ta y cuerpo á que- p e r t e n e c í a 
c u á n d o la entregaron, cútno t a m -
bién el nombro y empleo del apo-
derado, quo para cobrada designen 
que ha de sor precisamente mi l i ta r 
en activo servicio cOu residencia 
en Valencia, Alicante ó Cas te l lón , 
respectivamente s e g ú n l a g u a r -
nic ión á quo pertenecia el poder-
dante cuando hizo c i donativo,1 en 
l a inteligencia de que los que no lo 
-e fe i i t fóa ' ' den t ro ' del plazo de 'dos 
meses á partir de la fecha de la pre-
sente circular , DO tendrán derecho 
á rec lamación a lguna y se d a r á a l 
remaneute constituido por sus cuo-
tas la aplicación quo en la soberana 
disposición se expresa .» 
Lo que de órdéu de S. E . se haco 
saber en la general de este día pava 
l a debida p u b l i c i d a d y c u m p l i -
miento .—El Coronel Jefe de E . M . , 
H e r m ó g e n e s E . Sa tnan iego .» 
Lo que se inserta en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia para co-
nocimiento de los individuos á quie-
nes pueda interesar. 
E l Brigadier gobernador, Vicente 
Serrano Calleja. . 
AYUNTAMIENTOS. 
D . Juan Panlagua del Pozo, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de Castrotierra. 
Hago saber: que el A y u n t a m i o n -
to y Junta de amillaramientos de 
este distrito que tengo el honor de 
presidir en sesión extraordinaria del 
dia 4 de Noviembre ú l t imo , acordó 
l a medic ión de todos los terrenos 
enclavados en este t é r m i n o m u n i c i -
pal y que correspondan á dominio 
particular, cuya medición se prac-
t i ca rá con arreglo á las disposicio-
nes del Reglamento vigente por pe-
rito agrimensor que r e ú n a las c i r -
cunstancias y requisitos de l a ley , & 
fin de formar el respectivo catastro 
de riqueza rús t i ca . 
L o que se hace saber para cono-
cimiento de todos los terratenientes 
que posean fincas en esto t é rmino 
municipal presenten en el t é r m i n o 
de 15 dias las reclamaciones que á 
su derecho pueda eonvenirles, pa-
sados los cuales se dará por c o n -
sentida dicha med ic ión . 
Castrotierra 21 de Diciembre do 
1886.—El Alcalde, Juan Panlagua. 
— P . L . C . A . , Marcos Garrido. 
JUZGADOS. 
D . Enrique Caña Vil lar ino, Juez de 
ins t rucc ión de esta v i l la y su par-
t ido . 
Hago saber: que el din 15 del p r ó -
x imo mes de Enero y hora de las 
diez de su m a ñ a n a en l a sala do a u -
diencia de este Juzgado se venden 
en públ ica l ic i tación los bienes i n -
muebles que á con t inuac ión se e x -
presarán embargados á Manuel N o -
vo Ramos, vecino do Cacabelos pa-
ra hacer pago de costas en causa 
que contra el mismo se s igu ió por 
hurto y degüe l lo do una cerda, c u -
yos bienes fueron tasados on la for-
ma siguiente: 
1.' Una casa sita en el pueblo de 
Cacabelos al barrio, do los. Morales 
que es tá en c o n s t r u c c i ó n , de super-
ficie 30 metros cuadrados p r ó x i m a -
mente con un huerto unido á l a 
misma de 60 cen t i á r ea s de cabida y. 
l inda la casa por N . con la de don 
Ramón Mart ínez , M . el referido huer-
to, P. casa de José Gerbole&y N . la 
indicada calle, y el huerto linda á 
N . con casa de D . Hamon Mart ínez , 
M . carretera general , . P . huerto dé 
José Gerboles y . N . con dicha casa, 
tasado todo én 1.500 pesetas. 
2." Dos jornales do v iña al sitio 
de los larei r iños , t é rmino de Cacába-
los de 4 á reas 36 cen t i á r ea s , linda á 
N . y M . con m á s de herederos de 
J). A g u s t í n López, P . y N . con m á s 
de los de D. Francisco González, t a -
sados en 40 pesetas. 
So advierte, á los licitadores que 
para tomar parte en esta subasta, 
deben de consignar el 10 por 100 de 
l a tasación sobre la mesa del J uzga-
do y quo no se admiten posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de aquella. 
Dado en Villafraaca del Bierzo d 
22 de Diciembre do 1886.—Enrique 
C a ñ a . — P o r su orden, Manuel P e -
iaex. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Universidad Ultrtiria de Oviedo. 
ESTUDIOS PltlVADOS. 
Los que pretendan conceder v a l i -
dez académica en la segunda q u i n -
cena del mes de Enero p róx imo á 
los estudios de Facultad ó N o t a r í a -
do hechos privadamente, lo s o l i c i -
t a r á n dentro de los diez primeros 
dias del citado mes á medio de ins -
tancia producida á esto Rectorado, 
expresando la asignatura ó asigna-
turas en que deseen ser examina-
dos, mediante el pago do los dere-
chos correspondientes é identifica-
c i m de persona en su caso confor-
me á lo prevenido en l a Real orden 
de 7 de A b r i l ú l t imo , debiendo ad -
vertir que los alumnos oficiales ins -
critos para el corriente curso aca-
démico no pueden a s p i r a r á la prue-
ba de estos estudios. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de las personas á quienes 
pueda interesar. 
Oviedo 24 de Diciembre de 1886. 
— E l Rector, León Salmean. 
Negociado de Quintos. 
Los mazos que ú con t inuac ión se 
expresan reclamados do Real orden 
como quintos do sus respectivos 
pueblos se p r e s e n t a r á n en la Secre-
taria do este Gobierno á llenar sus 
compromisos en diá y hora háb i l e s , 
apercibidos de que siuo lo verifican 
en el t é rmino de un mes, se da rá 
cuenta á la Superioridad con objeto 
de que oficie al Gobernador c i v i l de 
l a provincia á que corresponden, 
para que les sean embargados los 
bienes á sus padres en cantidad s u -
ficiente á responder al importe de 
la redención del servicio mil i tar ó 
se les imponga el recargo de dos 
a ñ o s mas sobro los ocho que deben 
prestar en esta Isla. 
Lo que de orden del Excmo . s e ñ o r 
Gobernador c i v i l de la provincia se 
inserta en el JBoletin oficial para c o -
nocimiento de los interesados. 
Cuba Setiembre 27'do 1886.—El 
Secretario del Gobierno, M , H . de 
Mendoza. 
PROVINCIA DE LEON. 
Genaro Prieto González, reclama-
do por el cupo de Mansílla Mayor en 
León, para el reemplazo del e jérc i to 
de 1885. 
Los mozos que á con t inuac ión se 
expresan reclamados de Real orden 
como quintos de sus respectivos 
pueblos se p resen ta rán en la Secre-
taria de este Gobierno á llenar sus 
compromisos en dia y hora hábi les , 
apercibidos de que sino lo verifican 
en el t é r m i n o de un mes, so d a r á 
cuenta ¡i la Superioridad crin objeto 
de quo oficie al Gobernador c i v i l de 
l a provincia á que corresponden, 
para que les sean embargados los 
bienes á sus padres en cantidad s u -
ficiente á responder al importe de l a 
redenc ión del servicio mil i tar ó se 
les imponga el recargo de dos a ñ o s 
mas sobre los ocho quo deben pres-
tar en esta Is la . 
Lo que de orden del Excmo. se-
ñ o r Gobernador c i v i l de la p rov in-
cia se inserta en el Boleíin oficial 
para conocimiento de los interesa-
dos. 
Cuba 16 do Octubre de 1886.—El 
Secretario del Gobierno: P . S . , M . 
H . de Mendoza. 
PROVINCIA DE LEON. 
Esteban López Trincado, hijo de 
Domingo y Francisca, reclamado 
con el n ú m . 8, por el cupo de V i l l a -
franca del Bierzo en León, para e l 
reemplazo del e jérc i to de 1884. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
Se arriendan 1.570 fanegas de 
tierra en ambas hojas, con sus pas-
tos, casa, dos prados á las orillas del 
rio Es la , que en el despoblado de 
Castri l l ino, jur i sd icc ión de Vi l l ahor -
nate, pertenecen al Exce len t í s imo 
S r . D . J o a q u í n Castillo y do l a Tor -
re, Marqués de Jura Real . 
E l pliego de condiciones so halla 
de manifiesto en Vil la lon de C a m -
pos, casa de su Administrador don 
Nemesio Moro y en Villahornate en 
la No ta r í a de D . Pedro Paramio. 
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¿íaprenta de la Diputación provinci&l. 
DISTRITO ELECTORAL 
DE LEON. 
1.* Sección.—Colegio de San Martin. 
Altas 
Sebastian Monta Diez 
Bajas—Fallecidos 
J e r ó n i m o San Blas 
Ignacio González 
Isidoro Arteaga 
Juan Femandea Rius 
Manuel A . Avec i l l a 




Por camMo de domicilio 
J o a q u í n Borrús y Cantor 
Eamon Santal la 
Ricardo del Arco 
Colegio de Regla. 
Bajas—Fallecidos 
Alejo Lozano Laborda 
Cruz López 
Felipe Garcia de la Foz 
Juan López Bustamaute 
Juan Bacza 
Juan Antonio Ballesteros 
Mel i ton Valcarce 
Nicasio Alvarez Mallo 
Pablo do I.eon 
Patricio Azcára te 
Pedro Arna iz 
Victoriano Esteban Arranz 
F ide l Liébnna Fernandez 
Migue l Chaguaceda Mart ínez 
Por canibio de domicilo 
Francisco do Sales Palacios 
Joaqu ín Cabero 
Lesmes Sánchez de Castro 
José María García Alvarez 
Luis Felipe Ortiz 
Hpiivocuciones 
Pruder-do Cresadite, es Prudencio 
Crescente 
Colegio del jííercado 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Moreno 




Francisco Garzo Mart ínez 
Isidoro G u t i é r r e z 
Jesrís Cordero 
Mariano Fernandez 
Manue l Joaquiu . 
Por Jialer perdido el domicilio. 
Lui s Alvarez Toral 
Colegio de Sania Marina 
Bajas.—Fallecidos. 
A n d r é s Blanco 
Blas Gala 
Benito Mansil la 
Bernardo Calvo 
Isidro Sac r i s t án 
Manuel González Franco 
Mateo S á n c h e z Devjo 
Vicente R o m á n Sierra 
Fernando Gut i é r r ez del Ser 
Juan Rabanal 
Marcelo López 
Por kalcrperdido el domicilio. 
Anselmo Zorita Prada 
Gabriel Hul la 
Jacinto Mongclos 
Pió Escudero 
Adulfo J . Gumucio González 
José Gumucio Ayala 
Colegio de San Marcelo 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Uriarte 




Marcelino D iaz 'Ur i zúe ' 
Mauricio Pérez 
Norberto Aré va lo 
Santiago Suarez 
Vicente V idal 
Evaris to Suarez Garcia 
Isidro Santos Sacr i s tán 
Jacinto Fernandez y Fernandez 
Gregorio Vil lavorde, mayor 
Por haber perdido el domicilio 
i Cir i lo S á n c h e z 
! Francisco Ru iz do la P e ñ a 
! Gregorio Taliaiés 
i Gui l lermn Rorlviguez Morini 
I Gabinn E^tebfm Barriga 
i Juan Hidalgo (jarcia 
José Alcaráz 
Marcos Mantecón 
Marcelo Diez González 
Nico lás Mart ínez 
Paciario Moran 
A g u s t í n Manguero 
Gerardo González Caso 
2. " Sección.—Armunia 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Alvarez Gut ié r rez 
Migue l Alvarez Campomancs 
Manuel V e g a Garcia 
Santiago Alvarez Nuñez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Marcólo Alvarez y Alvarez 
Francisco Diez Nicolás 
Juan Trobajo Bermejo 
Manuel Diez Guerrero 
P i t camíio de domicilio. 
Marcelino Fernandez 
Juan Robles 
Nicasío Mart ínez 
Narciso Ifannte García 
i Sergio Rodr íguez Ruiz 
| Eduardo López Alvarez 
Ji'quivocacioncs. 
Pascual Alvarez Fernandez, es Juan 
Pascual Alvarez Fernandez 
Ju l io Vacas Pérez , es Ju l i án Vacas 
Pérez 
T o m á s Delgado, es Tomás Delgado 
Vil ladangos 
3. " Sección.—Carrocera.. 
Bajas.—Fallecidos. 
José Rabanal Fernandez 
Raimundo Rabanal Pola 
Felipe González Posada 
Manuel Alvarez Suarez 
Fernando Rodr íguez y Fernandez 
Cipriano Gonzale i Caruezo 
• Isidro Alvarez Alvarez 
1 Juan la Bordiva Fernandez 
Luis Fernandez Alvarez 
Romualdo Suarez Fernandez 
Ju l i án González Rodr íguez 
Desiderio Gut iér rez Al ler 
Antonio Alvarez Fernandez 
Froiláu Moráu Fernandez 
Juan Fernandez Fernandez 
Ju l ián Ramos Oliva 
Migue l de la Hoz 
Pouro Mufliz Rabanal 
Dumingo Rabanal Pola 
Manuel del Fueyo Cas t añon 
Juan Manuel Fernandez 
P07' haljcrperdidoeldomidlio. 
T o m á s Iglesias 
Equivocaciones. 
Enrique Alvarez y Alvarez , es E n -
rique Alvarez Suarez 












Isidoro Mar t ínez 
Toríbío Fernandez 
A n g e l Mar t ínez 
Pedro Diez 
Juan Román 
Manuel S á n c h e z 
Domingo M a r t í n e z 
Estoban Mar t ínez 
Ju l i án González 
Ange l Diez R o m á n 
Pedro Suarez 
Equivocaciones. 
Bernardo Mayo, es Bernardo Majo 
Diego lindero, es Diego Badeso 
Fernando Mayo, es ¡' '«ruando Majo 
Mat ías Fernandez, es Matías Perrero 
Rafael Bndoro, es Rafael Badeso 
Lorenzo Mayo, es Lorenzo Majo 
T o m á s Garcia T a b a r é s , es T o m á s 
Garcia Jabares 
A n g e l Sánchez , os A n g e l Suarez 
Francisco Garcia Cardones, es F r a n -
cisco Garcia Cárdenas 
5." Sección.—Chozas de Ahajo. 
Bajas.—Fallecidos 
Francisco Gut ié r rez Cafio 
Santos Molero Cubillas 
Fabián Mart ínez García 
Fidel Fidalgo Fernandez 
Florencio Hidalgo Fernandez 
Hipóli to Sevillano Fierro 
Manuel San Millan Alegre 
Manuel González San Mi l l an 
Andrés S t iü l Gavilanes 
Isidoro Garcia San Mdlan 
Santos Ordás Sarmiento 
Felipe García Pellitero 
Eusebio Prieto Robles 
José Prieto Fidalgo 
Joaquín Fidalgo Garcia 
Juan González Fidalgo 
Gabriel González Fernandez 
Marcos Celada López 
Por haber perdido el domicilio 
A n g e l Pellitero Sarmiento 
Equivocaeiones 
Juan Pellitero Gavilanes, es F r a n -
cisco Pellitero Gavilanes 
6.* Sección.—Cuadros. 
Bajas—Fallecidos 
Antonio Crispulo Garcia 
Bernardo García y Garc ía 
Domingo Fernandez Ar ias 
Francisco González Garc ia 
Isidoro Garcia y Garcia 
León Cuesta Diez 
Pedro Gut iér rez Garc ia 
Pedro Fernandez Pariente 
Francisco Fernandez, menor 
Francisco Duarte Gut ié r rez 
Isidro Garcia Fernandez 
Roque Rabanal Garcia 
Ramón Foruandez 
Antonio Feruamlez Mallo 
Casimiro Garcia Rodr íguez 
Félix Fernandez Mallo 
Faustino Garcia Blanco 
Andrés Rodr íguez 
Alonso Alvarez Al ler 
Francisco Garcia Cano 
Francisco Garcia Rueda 
Isidro Alvarez Al le r 
Manuel Moya Garcia 
Paulino Mallo Arias 
Romualdo García. Llamas 
Santiago Machín Garcia 
Tomás Garcia y Garcia 
Benito Garcia y Garcia 
Toribio Gut ié r rez y Gu t i é r r ez 
Equivocaciones. 
Antonio Garcia y Garc ia , es An to l i n 
Garcia y Garcia 
Ceferino Garcia González, es Cefe-
rino Garcia y García 
Cipriano Fernandez Gonzolez, es 
Cipriano Fernandez Garc ía 
Juan Garcia Machín , es Juan Gar-
cia de Mar t ina 
Santos Rodr íguez , es Santos R o d r í -
guez Llamas 
Vicente Garcia González, es V i c e n -
te Garcia y Garcia 
Antonio Medina González , os A n t o -
nio Machín González 
Manuel Machin Puente, es Manuel 
Machín Pariente 
Manuel Camedo, es Manuel C a u -
nedo 




Bernardiuo Gut ié r rez Floroz 
Francisco Valbnena Gut i é r r ez 
Lorenzo Gut ié r rez Hebia 
Santiago Garcia Diez 
Servando Diez Garcia 
Manuel Ordoñez Ordás 
Faustino Florez Canseco 
Mart ín Garcia López 
Juan Llamas Garcia 
Manuel González Rio 
Vicente Bandera Alvarez 
Servando Garcia Garcia 
Matias Balbuena 
José Florez y Florez 
Por haber perdido el domicilio 
Fernando Gut ié r rez 
Juan Tegerina Cadenas 
Equivocaciones 
Santiago I'oroz, es Santiago Diez 
Feroz 
Victoriano Diez y Diez, es Victor ino 
Diez y Diez 
Santiago Gut ié r rez Bandera , es 
Santiago Bandera Gut ié r rez 
Teodoro Al ler Carcodo, es Teodoro 
Alvarez Carcedo 
Froiláu Diez González , es Ju l i án 
Diez González 
Teodoro Fernandez Florez, es Teo-
doro Florez Fernandez 
Anselmo Garcia Bandera, os A b e l i -
no Garcia Bandera 
Fé l ix Veloz Pérez , es Félix Valdés 
Pérez 
10." Sección.—Mansilla de las Muías. 
Bajas.—Fallecidos. 
A g u s t í n Snaroz 
Autonio Kodriguez 
Ange l Rey Cascallana 
Andrés Díaz Beuavídos 
Ambrosio Alonso 
A n g e l González Santalla 
Antonio Vi l l a Garcia 
Benito Rodr íguez 
Blas Sauz Vaca 
Eu log io Santos Moscoso 
Francisco Rancho Valle 
Francisco Fernandez Redondo 
Gaspar González Grajar 
Gregorio Valdés Santos 
Indalecio González 
José Diez Rodr íguez 
José Mareos Torre 
Jacinto Cascallana 
José Fernandez Vega 
Juan Bayon 
Juan Corral 
Manuel Nieto Mart ínez 
Migue l González y Gouzaloz 
Melchor Fernandez del Rio 
Pedro San Juan 
Pió Villal'añe 
Pascual Saudoval 
Ramón Cuenga Campillo 
Santiago Garcia Guzman 
Victoriano Olmo Modino 
Antonio Baños Orejas 
Pedro González Gouzaloz 
Por haber perdido el domicilio 
Aureliano Cas tañe i ra 
Isidro Gonzaleü Castro 
Manuel Víüavo Biiouu 
Pedro García Olmo 
Segundo García Monsalvo 
Santiago l 'orrcrn 
Vicente Diez 
León Temprano 




Buenaventura Prieto, es Buenaven-
tura Pinto 
Cruz González Quesidos, es Cruz 
González Quindós 
Bario Nufiez Cánte lo , os Dario N u -
ñez Castelo 
Genaro Iban Quesidos, es Genaro 
Iban Quimlós 
José Corral Revuel ta , es José Carral 
Revuelta 
Juan U o d i i g u c i Moreno, es Juan 
Rodr íguez Merino 
Juan Candosado, es Jui in Candane-
do 
Manuel Mart ínez Cascallana, es M a -
guel Murlinez Cascallana 
Migue l del Kio Llunos, es Migue l 
del Rio Uago 
Pascual González Quesidos, es Pas -
cual González Qumdós 
Ramón Prieto Rubio, es l l amón P i n -
to Rubio 
Santos Avuurnas Puente, es Santos 
Avanzas Puente 
Vicente dorales Rodr íguez , es V i -
cente Muratiul l iodrigucz 
Vicente R o m á n , es Vicente Rome-
ro 
11." iSecciou.—JI/imsilla Mayor. 
Bnjas—Pallecidos 
Domingo Llamas Cafws 




José Maria Nacl ion 
















Francisco Fernandez A n d r é s 
Por haber perdido el domicilio. 
Matias Robla 
íjqaitocaciones. 
Santos del Arbol Campano, es S a n -
tos del Arbol Campollo 
Manuel R o d r í g u e z Rey, es Manuel 
González Rey 
13. SeCíim.—Rioseco de Tapia. 
Bajas—Fallecidos 




José Diez y Diez 
Joaqu ín Garcia , menor 
José Alvavea Garc ía 
José Alvarez Gut ié r rez 
Manuel Calvete 
Manuel Fernandez, menor 
Nicolás Beitran 
Pedro Blanco 
Baltasar Alvarez Valle 
Francisco Mart ínez Valcarcel 
Francisco Diez Alonso 
Francisco Mar t ínez Diez 
Hig iu io Garcia 
Gerónimo Mart ínez y Mart ínez 
Isidro Mar t ínez Alvarez 
José Fontano Diez 
José Garcia Fuertes 
Juan de Val le 
Santiago Fontano Suarez 
Vicente Mart ínez 
Fernando Miranda 
Manuel Mart ínez 
Tomás Diez Ordás 
A n g e l González Diez 
Pedro Garc ia Robla 
José Suarez 
Juan Diez 
Por cambio de domicilio 
Manuel Alvarez Rodr íguez 
Santiago Beitran 
Juan Palacios 
Migue l Suarez 
Migue l Gut ié r rez Alvarez 
Bernabé Alonso Alvarez 
Joaqu ín Alvarez Gut ié r rez 
Migue l Crespo Alvarez 
14. Sección.—S. Andris del Rabancdc 
Bajas—Fallecidos 
Gregorio Crespo Vel i l la 
Ju l ián Fernandez primero 
Vicente Tuscon 
Mateo Delgado 
Pedro Gu t i é r r ez 
Juan Mar t ínez 
Patricio Alonso 
Leandro Garc ía 
Froilán Fernandez 




Cipriano Oblanca Oblanca 
Manuel Diez Guerrero 
líquimeaciones. 
Antonio Lu i s Fernandez, es A n t o -
nio Laiz Santos 
Por liabcr perdido el domicilio. 
Marcelino Feruandoz y Fernandez 
José Fernandez Gayoso 
Gregorio Arguel lo 
Antol in D o m í n g u e z Diez 
15 Sección.—Santnenia la Taldoncina 
Bajas—Fallecidos 
Gregorio Voto Vi l lanueva 
José Maria Vi l lanueva 
Bonifacio Alvarez Vacas 
Gregorio Vil lanueva Gut ié r rez 
Juan González Vil lanueva 
Meli ton Voto Mart ínez 
Bernardo Fernandez Mart ínez 
Bonifacio Alonso Fernandez 
Manuel Fernandez Rodr íguez 
Tomás Centeno N . 
Francisco Rodr íguez Mart ínez 
Nicolás Fernandez Voto 
Pedro Pertejo Alvarez 
V a l e n t í n González Aller 
JUquioocaciones. 
Antonio Gut ié r rez Rodr íguez , es 
Antonio Rodr íguez Gut ié r rez 
16 Sección.—Sariegos. 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Llanos Fernandez 
Andrés Lorenzana 
Bernabé Gut ié r rez , mayor 
Felipe Garcia Arias 
Gerardo Diez Alvarez 
José Cubr ía 
Lorenzo García Robles 
Manuel de Al le r 
Manuel Coque Garc ia 
Nicolás Suarez Blanco 
Nicolás Moya Pérez 
Pedro Sevosa Alvarez 




Ju l ián Alonso R u i z , es Ju l ián A l o n -
so Diez 
J o s é Muñoz Garcia, es José Muñiz 
Garcia 
Juan Moran Alvarez , es Juan Morán 
Al l e r 
J o s é Alvarez Morán, es José Al le r 
Morán 
Matias Alvarez Ruiz , es Matias A l -
varez Diez 
Mar t in Saez Gordon, es Mart in L a i z 
G u t i é r r e z 
Mateo Sevosa, os Mateo Sierra 
Manuel Felino Saez, os Manuel G e -
t ino Laez 
Fedro Olivera Ruiz, es Pedro O l i v e -
ra Diez 
Raimundo Sevosa, es Raimundo 
Sierra 
Toribio Pérez Al l e r , es Toribio Diez 
A l l e r 
Vicente Saez, es Vicente La iz 
Pablo Alonso Ruiz, es Pablo Alonso 
Diez 
Froilán Arias , es Froilán Garcia R o -
bles 
17 Sección.— Valde/resno. 
Bajas.—Fallecidos 
Tomás Herrero Pastrana 
Pedro Mart ínez Puente 
Francisco Blanco 
Baltasar Al ler 
José Fernandez 
Gabriel Gut ié r rez 
Ramón Rodr íguez 
Manuel Rodr íguez 
Remig io Mart ínez 
Juan Llamazares 
Francisco de Robles 
Domingo do Pablo 
Gaspar Toriccs 
León Gut ié r rez 
Lu i s Ala iz 
Felipe Gut ié r rez 
Wenceslao Fernandez 
Joaqu ín Garcia 
Agapi to Crespo Alonso 
Antonio Gut iér rez Castro 
Por /taber perdido el domicilio. 
Pascual Al ler 
Ju l ián Al ler 
Equivocaciones 
Antonio Alonso Torico, es i n t o n i o 
Alonso Toriccs 
Antonio Puente, es Autonino Puen-
te 
Faustino Alvaro, es Faustino A l o n -
so 
Manuel Torice, es Manuel Torices 
Daniel Suarez, es Daniel J u á r e z 
18 Sección.— faherde del Camino 
Bajas—Fallecidos 
Benito Nicolás Alonso 
Juan Alvarez Garcia 
Manuel Garcia y Garcia 
Isidoro Pérez Antón 
Froi lán González y González 
Manuel García Ramos 
Lucas Fidalgo Garcia 
Matias Beueitez Garcia 
Vicente Santos 
Venancio Crespo Olivera 
Manuel Diez 
Por haber perdido el domicilio. 
Jacinto Benavides 
Victoriano Crespo 








A n g e l Garcia 
A g u s t í n Santos 
J o a q u í n Garcia 
Santiago Cabero 
Tomás Soto Francisco 
André s Alonso 
Alejandro Vega 
José Rodr íguez , mayor 
Migue l Garcia 
20 Sección.— Vejas del Condado. 
Bajas.—Fallecidos 
Gregorio López Diez 
José Sánchez Labin 
• Pablo Rodr íguez Puente 
Dámaso González Forreras 
José Robles Llamazares 
Francisco Llamazares Llamazares 
José Garcia González 
Bonifacio García Gallego 
Donato Carcedo G u t i é r r e z 
Nicasio Perreras Villapadierna 
Mart in Fernandez S á n c h e z 
Mateo Perreras Diez 
Niceto Campos González 
Roque Robles Alaez 
Hi lar io Valdesogo Viejo 
José Muñiz Cueto 
Santos González Valdesogo 
Celedonio Martin Feniaudez 
Tomás Torices Fernandez 
Marcelo Novoa 
21 Seccimi.— Yillarfaitgos 
Bajas.—Fallecidos. 
Bar to lomé Fcr i ia iuK' i Diez 
Baltasar González Pérez 
Casimiro Mart ínez Mart ínez 
Juan Garcia González 
Santiago González Delgado 
Faustino Honrado Garcia 
22 Sección.— Yillaqnilambre. 
Fél ix León Santos 
Antonio Blanco Santos 
Juan Alvarez Méndez 
Raimundo Villaverde Andrés 
Vicente Diez Blanco 
A g u s t í n Florez Robles 
Matias Alvarez Ordoíiez 
Domingo Alvarez Florez 
Por haber perdido el domilicio. 
Agust in Mallo Ballesteros 
Casimiro Méndez Flecha 
Santos Garcia 
Equivocaciones. 
Fausto Valle Rebollo, es Fausto V a -
lle Rebolledo 
Agus t in Vil lalba, es A g u s t í n V i l l a -
verde 
Luis Reyero Diego, es Luis Reguero 
Diego 
Antonio Sobrino Alvarez, es A n t o -
nio Sotorrio Alvarez 
Agus t in Ordoñez , es mujer 
Manuel Fernandez Robles, es M a r -
celo Fernandez Robles 
Felipe Ordoñez Robles, es Felipe 
Ordoñez y Ordoñez 
23 Sección.— Villaluriel. 
Bajas.—Fallecidos. 
Fernando Torres Pérez 
Felipe Alonso 
José Feo Rodr íguez 
Martin Martínez y Mart ínez 
24 Sección.— nilatatariego. 
Bajas—Fallecidos 
Gregorio Cañón C a ñ ó n 
Isidro Rodríguez Corcuera 
Pedro de Castro Arenes 
Sinforiano Garcia Robles 
R a m ó n Diez 
Florencio Aller Cubría 
Migue l de Robles Gut ié r rez 
Cecilio Marinel Garcia 
Ignacio Rodr íguez González 
Juan Garcia 
S imón Vega 
Gregorio Fernandez 
Juan Bandera 
25 Sección.—Murías de Paredes. 
Bajas.—Fallecidos. 
Eduardo Alvarez Garcia 
Justo Fernandez Puente 
José Alvarez 
Manuel Fernandez González 
Pascual Rubio 
Josó González, mayor 
Antonio Tomé G a i c i a 
Pedro Sabugo Mart ínez 
Domingo Sabugo 
Pr imi t ivo Sabugo 
Blas Gai cia 
28 Sección—La Majva 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Alonso Qu iñones 
José Mazuelo Fernandez 
Manuel Pérez Menor 
Manuel Pérez García 
Pedro Garcia Loreuzana 
A n g e l Alonso Alvaros 
Isidoro García y Garcia 
Manuel Garcia 
José Alvarez Cueiillas 
José Campillo Melcudez 
José Alvarez Campillo 
Sixto Alvarez Flurez 
Fernando Aríouza González 
Francisco Alvarez 
Isidro Alvarez Riesco 
Juan Antonio Alvarez 
Juan Alvarez Carreras 
Diego Hernnrüo Alvarez 
Francisco González Aparicio 
José Montero 
Claudio l iodr íguoz Alvarez 
Juan Alvarez Montaña 
Gumersindo Alvarez y Alvarez 
Francisco Uodrigucz Riesco 
Benigno Diez Maello 
Bernardiuo liodriguez Alvarez 





Pedro Alvarez y Alvarez 
Javier Alvarez Suarez 
Joaqu ín Rubio 
Manuel Mareello 
Casimiro Rodr íguez 
Pedro Meleoti 
Blas Rodr íguez 
Florencio Alvarez Quirós 
José Alvarez Torrestio 
Manuel l iodriguez Aparicio 
Andrés Blanco 
Domingo García 
Joaqu ín Delgado 
José Alonso Mayor 







José Rodr íguez V i l l a 
Manuel Delgado 
Manuel Alvarez Carretas 
Bernardo Alvarez Arguel lo 
Cárlus Montaña 
Francisco Riesco Sevil la 
Francisco Biesca 
R a m ó n Diez Campo 
Vicente Alvarez Ucguera_ 
Constantino Molcon 
Melchor Alonso 
José Garcia Suarez 
Josó Garcia Valdés 
Prudencio Fernandez 
Santiago Menendez 
Patr ic io Alvarez 
Raimundo Rodr íguez 
Segundo Alvarez Rodr íguez 
Segundo Alvarez Garcia 
Isidro Alvarez y Alvarez 
Quin t ín Alvarez Rodr íguez 
Bernardo Garcia Listones 
Vicente Alvarez Puente 
Maximino Rodr íguez Alvarez 
Juan Garcia Casares 
Por Iialer perdido el domicilio. 
Santiago González Vega 
José Sabugo Valcarce 
Antonio Rodriguez 
Lu i s Alvarez 
Leonardo García Alvarez 
Mcliton Garcia Alvarez 
Evaristo Alvarez 
Evaris to Alonso Quiñones 
Antonio Melcon 
Manuel Pozal 
Manuel Alvarez Cienfuegos 
Aniceto Fernandez 
Florencio Alvarez Rodriguez 
Leonardo de Castro Tascon 
Equivocaciones 
Francisco Lorenzana Quirós, es Ire-
neo Lorenzana Quirós 
Marcelo Alonso Qu iñones , es M a -
nuel Alonso Quiñones 
Ignacio Alvarez García , es Venan-
cio Alvarez Garcia 
Manuel Alvarez Sena, es Manuel 
Alvarez Corral 
Bernardo Alvarez Melcon, es Ber-
n a b é Alvarez Melcon 
Joaqu ín Alvarez Bernardo, es Joa-
quín Alvarez Berdasco 
Antonio Mascudo, es Antonio M e -
nendo 
Manuel Melcon, es Manuel Alvarez 
Fernandez 
José Bariada,' es José Barriada 
José García Aristones, es José Gar -
cia Suarez 
Antonio Tobau, es Antonio Tobar 
Nicasio Tobas, es Nicanor Alvarez 
Tobar 
Ange l Blanco Gago, es Gregorio 
Colado Fernandez 
Francisco Alvarez Blisco. es F r a n -
cisco Alvarez Blanco 
José Alvarez Tropo, es José Alvarez 
Rodriguez 
José Lorenzo Garcia , es Josó Lo-
renzo Fernandez 
R a m ó n Rodriguez Suarez, es R a -
món Rodriguez Florez 
R a m ó n Montaña mayor, es R a m ó n 
Alvarez Cabero 
Manuel Alvarez Alvarez, es Pedro 
José Alvarez Suarez 
Segundo Alvarez Ordoñez, es Se-
gundo Mareello Ordoñez 
José Cazador, es José Alonso M a r -
qués 
Martin Barriada Alvarez, es J o a q u í n 
Barriada Alvarez 
Manuel Garcia Quiñones , os A t a -
nasio Garcia Puente 





Manuel Alvarez Omafia 
Manuel Alvarez 





Francisco García Barriada 














Eustasio Fernandez, es Hemeterio 
Fernandez 
Manuel Bueno, es Manuel Boiso 
Antonio Coroledo, es Antonio Cor -
dero 
Laro Fernandez, es Lázaro Fernan-
dez 
Ambrosio Fernandez, es Antonio 
Fernandez 
30 Sección.—Las Ornanos 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Rodriguez Reguera 
Froilán González 
Manuel Rodriguez Reguera 
Ange l Mart ínez Garcia 
A n g e l Mart ínez 
Francisco Garcia 
Felipe Garcia Fernandez 
Gregorio Alvarez Suarez 
Isidro Garcia de Ordás 
Juan García y Garcia 
Manuel Mart ínez Iglesias 
Manuel Garcia Rodr íguez 
Manuel Rodr íguez Juan 
Manuel l'erez Gago 
Melchor Suurez 
Señen Valcarcel 
Vicente García y Garcia 
Francisco Seneger 
Juan Garcia Alvarez 
Ramón Sal 
Agus t ín González H e r n á n d e z 
Alejo González 
Francisco González Pérez 
froi lán González Garcia 
Leonardo Garcia Fernandez 
Lorenzo García y García 
Manuel Alvarez 
Manuel Valle 
Simón Suarez Fuertes 
Simón Alvarez 
Andrés Mart ínez 




Manuel Garcia , mayor 
Nicolás Pérez y l'erez 
Pedro Campelo Cadenas 
Vicente Pérez 
Por haber perdido el domicilio. 
Antonio Salvadores 
Pedro de la Red 
Juan Manuel Garcia 
A n g e l Garcia González 
Francisco Martínez Garcia 
Manuel Pérez do Petra 
Bernabé Garcia 
Equivocaciones. 
Dámaso García Lebra, es Dámaso 
Garcia Yebra 
A g u s t í n Mart ínez, no lo hay 
Francisco García Rayan, es F ran -
cisco Garcia Arias 
Juan Rodriguez González, es Juan 
Rodriguez Garcia 
Manuel de E n c a r n a c i ó n , es Manuel 
Alvarez Garcia 
Juan Alvarez de Mala, os Juan A l -
varez Garcia 
Juan Alvarez de Mala, duplicado 
Joaquín García Alvarez, duplicado 
Joaqu ín Fernandez, duplicado 
Bernardo Vega González, es Bernar-
da de Vega González 
Benito Fernandez l iodriguez, es B e -
nita 
Mart iu Fernandez y Fornandez, es 
Martin Fernandez Juá rez 
A n g e l González Alvarez , es A n g e l 
Alvarez y Alvarez 
Vofoa González, es Navor González 
32 Sección.—Palacios del Sil . 
Por haber perdido el domicilio 
Vicente N u ñ e z Legaspi 
Bajas—Fallecidos 
Alonso Diez Fernandez 
Domingo Mart ínez Otero 
Eugenio González Prieto 
José Fernandez Qu í t e t e 
Manuel Mart ínez Otero 
Pedro González González 
Pedro Otero Mart ínez 
i Migue l González Abolla 
Manuel González Lorenzana 
Matías Losada Abolla 
Toribio Losada 
Fabián González Lorenzana 
Baltasar García Arias 
Clemente González Amigo 
Juan Migue l López 
Juan Pé rez Garcia 
Domingo González Cadierno 
Ejnhocaciones. 
Antonio González Campo, es A n t o -
nio González Campil lo 
Alonso González Popin, es Alonso 
González y González 
Antonio Mart ínez Magdaleno, es 
Antonio Mart ínez Magadan 
Clemente Magdaleno Custodio, es 
Clemente Magullan Custodio 
Domingo Alvarez Uizou, es D o m i n -
go Alvarez Rosón 
Eleuter ío Alvarez Magdaleno, es 
Eleuterio Alvarez Magadan 
Francisco García Magdaleno, es 
Francisco García Magadan 
Gabriel Garcia Magdaleno, es G a -
briel Garcia Magadan 
José Alvarez Magdaleno. es Jo só 
Alvarez Magadan 
José Otero Uener, es José Otero 
Douis 
José Diez Baneiro, es JÜÍ-Ó Diez B a -
rreiro 
Lorenzo Mart ínez Mngdalono, os 
Lorenzo Mart ínez .Magadan 
Migue l Magdaleno Alvarez, es M i -
guel Magadan Alvarez 
Manuel Bauciro Unhanul, es Manuel 
Barreíro Rabanal 
Francisco l iodriguez liunoiro, es 
Francisco Rodr íguez Barre í ro 
José Alvarez Babada u, es José A l -
varez Balladou 
José Rodriguez Bauciro, es Josó 
Rodriguez Barreíro 
R a m ó n Magadon Garcia, es R a m ó n 
Mogadan Garcia 
Antonio Fernandez Panero, es A n -
tonio Fernandez Pinero 
Rudesindo Alvarez liober, es Rude -
sindo Robezo 
Martín Alvarez García , es Mar t in 
Alvarez Mart ínez 
Antonio Alvarez Mugadas, es A n t o -
nio Alvarez Magadan 
A g u s t í n Alvarez Mugadas, es A g u s -
t ín Alvarez Magadan 
Clemente González Mugadas, e sC le -
mente González Magadan 
Francisco Mugada l iunoiro ,esFran-
cisco Magadan Barreíro 
Francisco Alagada l'erez, Francisco 
Magadan Pérez 
Francisco Carballo Magada.esFran-
cisco Carballo Magadan 
Francisco Gómez Mugadas, es F r a n -
cisco Gómez i í agadan 
Gabriel Mugadas H e r n á n d e z , es G a -
briel Magadan Hernández 
Isido Magadas Hernández , es Isido-
ro Magadan Herualdo 
Isidoro Magadas Ur ia , es Isidro M a -
gadan ü r i a 
JoséGonza lez Magadas,es J o s é G o n -
zalez Magadan 
Josó Alvarez Magadas, es Josó A l -
varez Magadan 
José Magadas Ur ia , es José M a g a -
dan U r i a 
Joaqu ín Mart ínez Magadas, es J o a -
quín Mar t ínez Magadun 
Justo Reguera Magadas, es Justo 
Reguera Magadan 
Láza ro Gcnzulez Baueíro, Lázaro 
González Barreiro 
Manuel González Baneiro, es M a -
nuel González Barreíro 
M i g u e l Magadas Pérez, es M i g u e l 
Magadan Pérez 
Manue l Magadas Hernández , es 
Manuel Mugadau Hernández 
Franc isco González Magadas, es 
Francisco González Magadan 
Sontos Magadas Pcrcz, es Santos 
Magadan Porez 
Teodoro González Magadas, es Teo-
doro González Magadan 
R a m ó n Alvarez J a ñ e z , es R a m ó n 
Alvarez Ibaflez 
J o s é Alvarez l i l l a s , es José Alvarez 
L ' r i a 
34 Sección.—Santa María de Ordás. 
Bajas.—Fallecidos. 
M a n u e l Suarez Diez 
Víc tor Diez y Diez 
Manue l Gnrcki y (jarcia 
Va leu t iu Alvarez 
35 Sección.—Villallino 
Bajas.—Fallecidos. 
Francisco Garda Puerta 
Pedro Alvarez Carballo 
J o a q u í n Otero Potro 
Manuel Peña Garrido 
Pedro Rabanal Trapa 
T o m á s García Peña 
V a l e n t í n Riesco Garrido 
J o a q u í n López Rosón 
Manuel Alvarez Alvarez 
Manuel Velaseo Cuellas 
Pedro Tascon Vuel ta 
Victoriano Rodr íguez Barrero 
Sotero González Alvarez 
Melchor Carrera Morales 
J o a q u í n Rosales Uoson 
Pedro García Lorenzana 
José R o d r í g u e z Mart ínez 
Juan Otero Cabrios 
T o m á s Alvarez Miranda 
Fernando liiesco 
Gregorio Piñero Pérez 
Blas Pes taña 
Fel ipe de Lama González 
Manuel P iñe ro Otero 
Rafael Rodr íguez Lama 
Sant iago Mortmez 
Valen t ín Ramos 
Pantaleon Meuendez 
Por Itaber perdido el domicilio. 
Fel ipe Pelaez Alvarez 
Alejandro Rodr íguez 
l l a m ó n Roncó Arias 
Equivocaciones. 
Demetrio González Acebedo, es De-
metrio Nuflez Acebedo 
J o s é Gómez Cabanas, os José G o n -
zález Cabadas 
Dionisio Cuto Garrido, es Dionis io 
Feito Garrido 
Nicanor Rubio Pérez, os Nicanor 
Pé rez Rubio 
Fel ipe Arias Gareia, es Felipe R ivas 
Garc ía 
J o s é Borro Alvarez , es José Boito 
Alverez 
Juan Gayo Alvarez, es Juan G a g o 
Alvarez 
Domingo de Lima, es Domingo de 
L a m a 
37 Sección.— Vcgarienza. 
Bajas.—Fallecidos 
A n g e l Fernandez Cienfuegos 
Francisco Rabanal 
J o a q u í n Mallo Alvarez 
Gaspar Sabugo Fidalgo 
Manuel Fernandez Fernandez 
Pablo Sabugo Fidalgo 
Víc tor Mart ínez Alvarez 
Manuel García Valcarce 
A n g e l Bardon Bardon 
Baldomcro Mallo Fernandez 
Juan González del Pozo 
Pedro Alvarez Mallo 
Gabriel Mallo Mart ínez 
Gregorio García García 
J u l i á n González Bardon 
Lorenzo González Gut ié r rez 
Santiago Rabanal Gut ié r rez 
T o m á s Fernandez Beltran 
Juan Llanos García 
Pedro González 
A g u s t i n García Iglesias 
J o s é Alvarez García 
Manue l Florez Muñiz 
J o s é Mansil la González 
Justo Alvarez Garc ía 
T o m á s González Alva rez 
Bernardino Carruezo Bardon 
Francisco Rodr íguez Sabugo 
Manue l Cordero Mallo 
Andrés Alvarez González 
A g u s t i n Gut iérrez Alvarez 
Marcelino Garcia Rubio 
T o m á s Garcia Rubio 
Casimiro Mallo Vega 
Manuel Alvarez Fiualgo 
Felipe Alvarez Alvarez 
Por lialer perdido el domicilio. 
Bernardo Arias 
F a b i á n Alvarez 
Genaro Rozas Garcia 
Juan Manuel Mallo Alvarez 
José León Alvarez 
38 Sección.—Oairillancs. 
Bajas.—Fallecidos. 
Manuel Diez Mart ínez 
Celedonio Alvarez Mar t ínez 
Eliseo Mart ínez Castro 
Juan José Melendez Alvarez 
Antonio Garcia Negron 
J o s é González Prieto 
Salvador Fernandez Alvarez 
Francisco Alonso Alvarez 
José Pérez Alonso 
Manuel Pérez Prieto, mayor 
Blas Mart ínez Bcneitez 
Ju l i án Alvarez y Alvarez 
José Antonio Rodr íguez 
Marcelino Alonso Cordero 
Antonio Mallo Canseco 
Celestino Fernandez Hidalgo 
Por lialcr perdido el domilio. 
Manuel Pérez Alvarez Alonso 
Pedro Garcia Calzada 
Pelegrin Quirós Gómez 
Vicente Prieto Riesco 
Quirino Mart ínez Tellez 
Aniceto Pérez Alonso 
Epihocaciones. 
Las Murias. 
Francisco Alvarez Velasen, es F r a n -
cisco Alvarez Verdasco 
Lat/o. 
Florentino Cuellas Fernandez, es 
Florentino Cuonllas Fernandez 
Isidoro Cuellas Fernandez, es Isido-
ro Cuenllas Fernandez 
Meroy. 
Manuel Alvarez Mar t ínez , es M a -
nuel Alvarez Vega 
Rubesindo Cuenllas Blanco, es R u -
dosindo Cuenllas Blanco 
Piedra fila. 
Gabriel Almanza Volasco, es Gabriel 
Almarza Velaseo 
Qmntanilla. 
Maximino Pérez Riesco, es M a x i m i -
no Pérez Riesco 
Mat ías Alvarez 'y Alvarez , es Mat ías 
Alvarez Prietu 
Peñalba. 
Ricardo Suarez Méndez, es Ricardo 
Suarez Menendo 
Meña. 
Francisco de Castro Garcia,es F r a n -
cisco de Castro Otero 
Torre. 
Manuel Suarez Alfonso, es Manuel 
Suarez Alonso 
Manuel Fernandez Mar t ínez , es M a -
nuel Fernandez Alonso 
La Miera. 
Francisco Marqués Pozal , es F r a n -
cisco Márquez Pozal 
Gabriel Melendez Alvarez , es Javier 
Alvarez Melendez 
Torre. . . 
José R o d r í g u e z Campil lo , es José 
R o d r í g u e z Alvarez 
Avel íno Mart ínez Tellez figura en l a 
Riera y debe figurar en San Fé l ix 
Felipe Rodríguez Fernandez i d . i d . 
i d . en id . 
Antonio Alvarez Riesco id . i d . i d . 
en la Cueta 
José López Vil labr i l lo i d . id . y debe 
figurar en Quintaui l la 
Manuel Bernardo Alvarez i d . P i e -
drafita i d . en las Muras 
Pedro Díaz Garcia id . id . i d . en T o -
rre 
Los electores D. José Pérez Q u i -
rós, D . José González , D . Yic tor A l -
varez Pérez , D . Víctor Rodr íguez 
Rosón y D. Francisco Antonio Fer -
nandez que figuran en el pueblo de 
la Riera, son electores capacidades 
y deben figurar en la forma s i -
guiente: 
Joso Pérez Quirós, Médico, Quin ta-
n i l la 
José González, E c ó n o m o , L a Cueta 
Víctor Alvarez Pérez, Pá r roco , L a 
V e g a 
Víc tor Rodr íguez Rosón i d . , Cab r i -
llanes 
Francisco Antonio Fernandez, i d . , 
Peña lba 
Los electores del pueblo de la V e -
ga , se hallan comprendidos en el de 
Meroy y al efecto antes del elector 
Antonio Colado Pérez, deben inter-
calarse las palabras ipueblo de la 
V e g a , » 
Lo que en cumplimiento do lo 
dispuesto en el art. 55 de la ley elec-
toral vigente, se haco público para 
que puedan producirse las reclama-
ciones dentro del t é rmino legal . 
León 30 de Noviembre de 1886.— 
E l Presidente del censo electoral, 
J . R . del Val le .—José Datas Prieto, 
Secretario. 





Mat ías Alvarez 
Miguel Alonso García 
Pablo Alvarez Vi l lasol 
Pedro del Campo 
Rosendo Castalio 
Pascual Fre i ré Maciuulo 
Rosendo Nis t a l 
Bernardo Nis ta l S i lva 
Bernardo Palacio Seco 
José Alonso Otero 
Santos Blanco Majo 
Manuel Criado Ferrer 
Antonio Fernandez Alberto 
Juan José Fernandez 
Agus t in Fernandez Calvete 
Migue l Garcia Mendaña 
Leonardo Garcia Ai Goy 
Francisco Nis ta l Fuertes 
Hipóli to Rodr íguez Malagon 
Juan Rodr íguez Garcia 
Antonio Carro 
Pedro Campo Otero 
Pascual Otero Gareia 
Manuel Rodr íguez Merino 
Pedro Alonso Calvo 
Agus t in Alonso 




Por haber perdido el domicilio. 
Ramón Carro Fernandez 
Ricardo Diez López 
Fil iborto Rodriguoz Na vares 
Manuel Trucha 
Nico lás Br izuela Marro 
Eut iquio Cabeza Cas tañeda 
Porfirio Gut ié r rez López 
Vicente Muñoz San Martín 
A g u s t i n Pérez Criado 
Fab ián Rubio Fernandez 
Juan G i l Vicente 
Vicente Gul lon Iglesias 
Antonio Vizmanos Sauz 
Por haber sido incapacitados 
Anastasio Carro Mar t ínez 
Fernando Pando Mata 
Sección 3.°—Andanzas. 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Posado Guerrero 
Atanasio Vallejo Madrid 
Benito Vicente Blanco 
Bernardo Mateos ••anchez 
Benigno Moría Casquero 
Buenaventura Murcicgo Gallego 
Baltasar Amez Casado 
Ceferino Lu i s Carbajo Escudero 
Cipriano Valencia Blanco 
Ceferino López López 
Dionisio Fierro González 
Feliciano Garcia Fierro 
Francisco Aguado Herrero 
Gregorio Cadenas Vicente 
Juan Fernandez Rancho 
José Mateos Cudicrno 
J o s é Escudero Fernandez 
José Cabañeros Diez 
Lu i s Trancon Valora 
Manuel Chamorro Posado 
Mart in Rodr íguez Prieto 
Manuel Trancon Pisabarro 
Manuel Cadenas Amez 
Mateo Garcia Parrado 
Severino Viejo Cordero 
Tomás Zotes Rivera 
Vicente Mancebo Prada 
Por haber perdido el domicilio. 
Aqui l ino Cordero Porez 
A g u s t í n Bajo Franco 
Blas Fernandez Vidal 
Eugenio Pérez Cabañeros 
Ezequiel Fernandez Pisabarro 
Eustasio Cachón Fernandez 
Francisco Moría Viejo 
Francisco San Blas Nimisquier 
Francisco Pozuelo Bovrego 
Francisco Madrid Murciego 
Fernando Alvarez Colino 
Luis Cadenas Fernandez 
Máximo Carrera 
Saturnino Alonso Mart ínez 
Sección 4."—Benavides 
Bajos.—Fallecidos 
Felipe Bernal Capado 
Antonio Casanova Nogarol 
Eugenio Cuervo Mart ínez 
Juan Fernandez Alvarez 
Manuel Fernandez Rubio, menor 
Bernardo Fernamk'z Tascon 
José Marcos Vega 
Antonio Pérez Alonso 
Pedro Puente nominguez 
T o m á s Rubio Fernandez 
Pedro Basteros Mart ínez 
Tirso Mallo Garcia 
Joaqu ín Rubio Casado 
Francisco Alvarez González 
Vicente Castri l lo Mayo 
José Morá.n Ga l l eg" 
Pedro Rodr íguez "Martínez 
Joaqu ín López Mart ínez 
Tomás Alonso 
Francisco Carri l lo Cantón 
Francisco Blanco 
Manuel Perrero 
Narciso Cantón Martínez 
Aniceto Marcos Sierra 
Pablo Mart ínez 
Ju l i án Serrano Feroz 
DISTRITO E L E C T O R A L DE LEON. 
SECCION 1."—LEON. 
PRIMER. COLEGIO DE SAN" MARTIN'. 
Electores Fallecidos. 
D . Andrés Suarez Contribuyenteto 
Juan López Bustamaote í d e m I 
Manuel Alonso A v e c i l l a idem ¡ 
Pablo de Loon y Briznóla idem ! 
Pedro Arna iz idem 
Patricio Azo i ra t e '. idem i 
Por, lidíer ptrdido el domicilio. \ 
D . Lesmes S á n c h e z de Castro Contr ibuyen I 
Ricardo del Arco El ias idem ! 
R a m ó n Santalla idem i 
José Cobian Capacidad j 
Narciso Aparicio idem i 
r. Manuel Alonso Mar t ínez . idem Figura como contr ibuyen-
te en el 2.° de San Mart in 
SEOLWDO COI-EGIO OE SAN MARTIN. 
Electores J'iillecidos. 
D . Antonio Moreno Al le r Contribuyente 
Hermenegildo Garzo idem 
Isidoro Gu t i é r r ez Robles idem 
Mariano Fernandez idem 
Por haber perdido el domicilio. 
D . José Hidalgo Contribuyente 
Manuel Meneudez de T e j e d a — Capacidad 
PRIMER COLEGIO DE SAN" MARCELO. 
Electores ludlecidos. 
D . Anastasio Solis ' Contribuyente 
Antonio Santiago Bustamaute idem 
Antonio Ur iar te idem 
Francisco Alvarez R o d r í g u e z idem 
Gregorio Gómez idem 
Mauricio Pérez L a r a : idem 
Vicente Vida l Pedron idem 
Por haler perdido el domicilio. 
D . Ci r i lo S á n c h e z Contribuyente 
Gregorio Taba ré s idem 
Luis Alvarez Toral idem 
Nicolás Mar t ínez Cabezo idem 
Laureano Arroyo Merino : Id. f igura como capacidad en el 
primer Colegio de San Martin 
Francisco R u i z de la Peña , Capacidad 
Juan Antonio Hidalgo García idem 
SEGLTCDO COLEGIO DE SAN" MARCELO. 
Electores Fallecidos. 
D . Isidro S á n c h e z Olea idem 
Manuel González Franco idem 
Benito Mansil la Capacidad 
Fernando Gut i é r r ez ídem 
Por haber ¡lerdido el domicilio 
D . Gabriel R u l l a Contribuyente | 
Paciano Morán Canseco idem 
SECCION 2."—ARMUNIA.. 
Electores Imllccidos. 
D . Manuel Fernandez Alvarez Contribuyente 
Marcelo Alvarez y Alvarez idem _ 
Por haber perdido el domicilio. 
D . Felipe Hidalgo Pérez Contribuyente 
E(/HÍtocacioncs. 
D . Silvestre Casado Cnusoco Es Silvestre Casado Rodr íguez 
SECCION 3."—CHOZAS DE ABAJO. 
Electores iallecidos. 
D . Fidel Hidalgo Fernandez Contribuyente 
Florencio Hidalgo Fernandez idem 
Juan González Vidal • idem 
Manuel González San Mil lan ídem 
Felipe Garc ía P e l l i t e r o — • ídem 
Eusebio Prieto Robles ídem 
Joaquín Fidalgo García idem 
Gabriel González Fernandez idem 
Felipe San Mil lan González idem 
SECCION 4."—CUADROS. 
Electores Fallecidos. 
D . Bernardo Garc ía y Garcia Contribuyente 
Bar to lomé Garcia Rojo idem 
Francisco González García idem 
Isidoro García y Garcia idem 
Loon Cuesta Diez idem 
J u l i á n Llamas Garcia idem 
Manuel Pariente Garcia idem 
Casimiro Garcia Rodr íguez iden' 
Fé l ix Fernandez Mallo idem 
Manuel Fernandez, mayor idem 
Alonso Alvarez Al ler idem 
Francisco García Cano idem 
Francisco Garcia Rueda idem 
Isidro a lva rez Al le r idem 
Manuel Moya Garcia • . . idem 
Romualdo Garcia Llamas ídem 
SECCION 5."—GARRAFE. 
Mandados inchiir por sentencia iudicial. 
D. Francisco Garcia Gut iér rez Contribuyente 
M i g u e l González Velez idem 
Ildefonso Arroyo Sauz ídem 
J o s é Blanco González idem 
L ino Flecha Gómez idem 
J o s é Flecha Morán idem 
Antonio Blanco González idem 
Genaro Diez González idem 
Manuel González Blanco idem 
Manuel Diez González idem 
Manuel Diez Garcia idem 
Gumersindo de Robles Flecha idem 
F é l i x Bayon Velez ídem 
José Flecha Pérez idem 
Tomás González Diez ídem 
Pedro del Pozo Fernandez idem 
Pablo de la Riva Gut iér rez idem 
José de la Riva Bayou idem 
Tomás Bandera y Bandera idem 
Pedro González Diez ídem 
Basil io Diez Garcia Capacidad 
Santiago N u ñ e z S i e r r a idem 
Electores Fallecidos. 
D . Bcrnardino Gut iér rez Florez 
Manuel González Rio 
Con t r í buyon te 
•idem 
! " SECCION 6.°—GRADELES. 
! Electores fallecidos. 
! D . Toribío García Fernandez Cuntribuyento 
José Garcia Alva rez . ídem 
D . Juan Laso M a r t í n e z . . 
Manuel Estrada Diez . . 









-MANSIU.A. DE LAS MUIAS. 
Electores /<allcci.los. 
D . Benito Rodr íguez Barriales Contribuyente 
José Fernandez Vega idem 
Manuel Nieto Martínez idem 
Santiago García Guzman ídem 
Eulogio Santos Moseoso idem 
Por //aicr pcir/tdo el domicilio. 
D . Auroliano Castañcira Contribuyente 
SECCION 9."—ONZONILLA. 
Electores Fallecidos. 
D. Matías Vega Contribuyente 
Santiago Fernandez idem 
Juan Garcia, mayor idem 
Ji ian Escapa idem 
Patricio Lorenzana ídem 
Francisco Roy idem 
Por haber perdido el domicilio. 
D. Matías Robla Suarez Capacidad 
SECCION 10.—SAN ANDRES DEL RABANEDO. 
Electores Fallecidos. 
D . J u a n L a i z Alonso Contribuyente 
Pedro Alvarez Florez idem 
Tomás Laiz Fernandez idem 
P'qv.icocacioncs. 
D . Andrés Cnbr ia Lobo E drés Cubr í a Lombó 
SECCION 11.—SANTO VENIA DE LA VALDONCINA. 
Electores Fallecidos. 
D. José Mar ia Ví l lanuova Contribuyente 
Bernardo Fernandez Mart ínez ídem 




D . J o s é Cubr ía Diez Contribuyente 
Manuel Al le r Garcia idem 
Bernabé Gut ié r rez , mayor idem 
Manuel Coque G a r c i a . . .• idem 
Pedro Sierra Garcia ídem 
A n d r é s Lorenzana Ordofiez idem 
Alberto do Hobles G a r d a idem 
Domingo Garcia y Garcia idem 
Felipe Garcia Arias idem 
Lorenzo García Robles idem 
S imón Fernandez Llamas idem 
Vicente Gordon Fernandez Capacidad 
SECCION 13.—VAI.DEFRESNO. 
Por halcr >:enlklo el domicilio. 
D. Pascual Al ler Campos Contribuyente 
Electores I'a/lcciilos. 
I). T o m á s Herrero Pastrana Contribuyente 
Pedro Mart ínez Puente i i lcm 
Francisco ISlanco R o d r í g u e z idem 
Joaqu ín Garcia Cnpiinídad 
Epinocaciones. 
D . Bernardo García Luis Ks Bernardo Garcia Alaíz 
Casiano Fuertes Alonso Es Casiano Fuertes Robles 
Antonio de la Pucuto O i d á s . Ks Autonino de l a Puente Ordás 
' SECCION 14.—VALVEllDE DEL CAMINO. 
Electores Fallecidos. 
D . Isidoro Pérez Antón . Contribuyente 
Manuel Garcia y Garcia idem 
Froi lán (¡onzaloz y González ídem 
Manuel Garcia Ramos idem 
Manuel Diez idom 
Mat i a sBoné i t cz García idem 
Vicente Santos idem 
EqiiivncticioHcs. 
D . Mat ías Olivera Santos Ks Matías Olivera Garcia 
Nicoliis Olivera Santos Es Niculiís Olivera Garc ia 
SECCION 15.—VKCi.V DE INFANZONES. 
Electores Fallecidos. 
D . Eugenio Untóos y Mateos Contribuyente 
Jacinfa) Alvavcz y Alvnrcz idem 
Mateo Garcia Alvarez idem 
Manuel Vega Loroiiznmi idem 
Agusti t i Siuitus Feruandt.'Z idom 
Joaquín García Vega ídem 
SECCION 10.—VEGAS DBI, CONDADO. 
Electores fallecidos. 
D . José Sánchez Lav iu Contribuyente 
Pablo Uudriiruoz Puente idem 
Gregorio l.opez Diez 
Dámaso González Forreras. . 
José García González 
Donato Carcedo G u t i é r r e z . . . 
Mart ín Fernnndez S á n c h e z . . 
Mateo Sánchez J u á r e z 
Mateo Forreras Diez 
José Mart ínez García 
Santos González Valdesogu. 













D . Casimiro Martínez y Mart ínez Contribuyente 
Juan García sjonzalez. 




Elecíores Fullee idos. 
1). Juan Alvarez Méndez Contribuyente 
Pedro Diez García • ídem 
Matías Alva iez Ordoñez idem 
Matias Mart ínez Ordoñcz idem 
Etpi ¡vocaciones. 
D. José Vidlc Rebollo, es José Vallo Rebolledo 
SECCION 10.—V'ILLATURIEL. 
Electores Fallecidos. 
1). Femando Torres Pérez Contribuyente 
José Feo Rodr íguez idem 
Mart in Mart ínez Mart ínez Capacidad 
Eqv ¡vocaciones. 
D . José Franco lirezmes, es José Francisco Breziuos 
SECCIO-N 20.—VILLASABARIEGO. 
Electmes tallecidos. 
D . Isidro Rodr íguez Coreuera Contr ibuyente 
Pedrojde Castro Arenes idem 
Sinforiano García Robles idem 
Florencio Al le r C u b r í a . idem 
Cecilio Mar ine l Garcia idem 
Ignacio Rodr íguez González idem 
Ignacio Pérez Garcia i dom 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el a r t í cu lo 55 de la L e y electo-
ral de 28 de Diciembre de 1878, se publicau las anteriores Altas y Bajas s in 
perjuicio de insertarlas en el BOLETÍN.OFICIAL como previene dicha L e y p a -
ra que los que se crean con derecho puedan producir ante esta Comis ión 
Inspectora hasta el día 10 dél próximo mes do Diciembre las oportunas r e -
clamaciones. 
León 30 de Noviembre de 1880.—El Presidente, J o a q u í n R . del V a l l e . 
— E l Secretario, José Datas Prieto. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE PONFERRÁDÁ. 
SECCION 1—ALVARES. 
No remi t ió datos. 
SECCION 3.a—BEMBIBRE. 
Electores Fallecidos. 
D . José Antonio Alvarez Contribuyente 
Francisco Arias-Rodrignoz í d e m 
Esteban Alvarez Trabayp idem 
Manuel Diez Arias idem 
Tomás Fernandez y Fernandez idem 
Migue l L e j n Pérez •, idem 
L u i s ' V e g a González • idom 
SECCION 3."—LAGO DE CARUOEDO. 
Electores fallecidos. 
D. Diego Bello y Bello Contribuyente 
Santos Bello Lago idem 
José Méndez Diez idem 
Clemente Voees Carrera idem 
SECCION 4."—CUBILLOS. 
Electores fallecidos. 
D . Vicente Arroyo Marentes Contribuyente 
Pedro Fernandez Garcia idom 
Benito Fernandez Diez idem 
Tiburcio (jarcia Rodr íguez : idem 
Salvador Jañez idem 
Celedonio López García idem 
Mar t in Marqués García idem 
Manuel Pintor Delgado idem 
Demetrio Ramos Alvarez idem ' • 
Francisco Rivera Al le r idem 
Francisco S á n c h e z Carlmllo ' . . . . ídem 
SECCION 5." CASTRILLO. 
No remit ió datos. 
SECCION 0."—OASTROPODAME. 
Electores fallecidos. 
D . Vicente Garcia Fel iz Contribuyente 
SECCION 7."—CONGOSTO. 
Electores fallecidos. 
D. Alejandro Cuonllas y Cucullas Contr ibuyente 
Santiago Luengo Ganda idem 
Francisco Ramón Guudin idom 
SECCION S."—ENCINEDO. 
N o remitió datos. 
SECCION 9."—EOLGOSO DE LA RIVERA. 
Electores fallecidos. 
D. Manuel Fernandez Merayo Contribuyente 
M a t í a s Fernandez Cubero idem 
Baltasar Garcia Blanco idem 
Santiago González Mart ínez idem 
Juan Vea'a y Vega idem 
"SECCION 10.—LOS BARRIOS DE SALAS. 
N o remi t ió datos. 
SECCION 11.—MOLINASECA. 
No remi t ió datos. 
SECCION 12.—NOCEDA. 
Electores fallecidos. 
D . Ventura Manuel Alvarez Ccntribuyente 
Manuel Alonso Vega Coa t t iVüye i i l e 
Marcos Arias R o d r í g u e z ¡de.n 
Anton io Fernandez Diez Ídem 
J o s é Garc ía Ar ias í dem 
A n g e l Rodr íguez Diez ídem 
Juan Travieso González idem 
SECCION 13.—DEHESAS. 
Electores fallecidos. 
D . Jovino Diez Gul iorrez Contribuyente 
A n d r é s Guerrero Santnlla idem 
Pascual Rodr íguez Fernandez idem 
Nicanor Fernandez Garbullo idem 
Santos Kodriguez y Rodr íguez idom 
SÉCCIÜÍS7 14.—PONFERRADA. 
Electores fallecidos. 
D. And ré s Cortos García Contribuyente 
Juan Prada Hidalgo idem 
Clemente Forrero Cuesta idem 
Antonio Pombriego González idem 
Pascual Romero Hac ías idem 
Benito Reguera Pardo idem 
SECCION 15.— PRIARANZA. 
Electores fallecidos. 
D . Pedro Miranda García Contribuyente 
Santos Paez García idom 
R a m ó n Parra Mor:in ídem 
SECCION 16.—PUENTE DE DOMINGO FLOREZ. 
Por haber perdido el domicilio. 
D . Ramou Luna Alvarez Contribuyente 
Bautista S á n c h e z y S á n c h e z idem 
SECCION 17.—SAN ESTEBAN DE VALDUEZA. 
Electores fallecidos. 
1). Manuel Fernandez Panizo Contribuyente 
Manuel Tahoces Hidalgo idem 
Francisco González Pontana ídem 
SECCION 18.—BENUZA. 
Electores fallecidos. 
Matías Domii igucz Vega Contribuyente 
Manue l Raimundu Itraliigucz idem 
Poriferrada2-i de Noviembre do 18S0.—El Presidente, Pedro A lva rez . 
— E l Voca l , Francisco Vi l l egas .—El Voca l , Faustino M a t o . — E l V o c a l , G e -
rardo A l v a r e z . — E l Vocal , í i en i to Q u i r ó g a . — A n t o n i o Vi l la r ino , Secretario 
1HSTBIT0 ELECTORA L M VALENCIA DE D. JUAN 
SECCION DE VILLAQUEHDA. 
lUandados inscribir por sentencia judicial. 
1). Melchor R o d r í g u e z Méndez 




José Cadenas Cabreros idem 
Contribuyente 
idem 
M i g u e l González Rodrigue 
Atilano .Méndez Cadenas. 
Gregorio Uomez ü l i amor ro . . 
Domingo Rodrigtioz Villumundus 
Fernando Amez Gunzali'-/. 
Lorenzo Leonardo L i n n e g o . . . . 
Manue l Gástelo Pastnr 
Gerónimo Fernandez Hida lgo . 
Jacinto González Andrés 
A g n s t i u Morán do la Huerga . . 
Pascual Alonso Morán 
Anto l in Lozano Almifo 
A n d r é s Pérez Pedrero 
Juan Alonso I lnerga 
Evaris to Charro I lnerga 
Juan Rodr íguez Fo rnandoz . . . 
Bernardo Alonso González 
Manuel Pérez Tirados 
Tomás Pérez Falcou 


















Francisco Alonso (Juintauo ídem 
Quint ín Astorga ü o d i i g u c z idem 
Juan Gallego Pastor idem 
Bernardo Cadenas López idem 
Benito Castro del Palacio idem 
Bernardo I lnerga Cadenas idem 
Felipe Villamandos López Bustamauto idem 
Migue l Mart ínez Tirados idem 
Manuel Calzariilla Rodríguez idem 
Casimiro Navarro Astormi idem 
Manuel Villamandos Gallego idem 
T o m á s Herrero R o d r í g u e z idem 
Paotaleon Hue rga Astorga idem 
J o s é Aguado Redondo idem 
Francisco Pé rez Cadenas idem 
Santiago Herrero Rodr íguez idem 
Juan Manuel de León Rodr íguez idem 
Juan Huerga Redondo idem 
Aniceto González Morán idem 
José Amez Almanza idem 
Francisco Román Zapatero idem 
Laureano Hidalgo Redondo idem 
T o m á s González Rodr íguez idem 
Gregorio Fernandez Maul in idem 
Manuel Huerga Herrero idem 
Cris tóbal Cabañeros V i l l a m a n d o s . . . . idem 
Braulio Aguado Redondo. idem 
Marcelino González Sierra idem 
Bernardo González Hidalgo idem 
Ciríaco Huerga Morán idem 
Avel ino López de iiustamanto Capacidad 
SECCION DE TORAL. 
Electores fallecidos. 
D . Amador F lorez . Contr ibuyente 
A n g e l González Ordás idem 
Benito R o d r í g u e z Méndez idem 
Gregorio Gorgojo liojo idem 
Mandados inscribir por seiúencia judicial. 
D . Nicasio Ramos Santos Contribuyente 
Francisco Rodr íguez Garcia idom 
SECCION DE VALENCIA DE D. JUAN. 
Electoresfallecidos. 
D . Lorenzo Garcia González Contribuyente 
Isidoro Cas t añeda Rodr íguez idem 
Manuel Herrero Pérez ídem 
Equivocaciones. 
D . A n g e l Barrio Santos, os A n g e l Ramos Santos. 
Marcelo Barrios Gallego, es "Marcelo Ramos Gallego 
Fernando Garcia González, es Fernando Garcia Pérez 
SECCION DE MATANZA. 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Juan Bamoutos Gorgojo Contribuyente 
Antonio Ruano Fcrnanclcz idem 
Gregorio Merino Gaitero ídem 
José Diez Garcia idem 
Cándido liarrientos Gorgojo idem 
Saturio Mar t ínez Díaz Clineja idern 
SECCION Dlí GORDONCILLO. 
Mandados inscrí l ir por senten ñ a judicial. 
D . Francisco Mart ínez Rinl Contribuyente 
Pedro Velado de la Fuento idom 
Narciso González Vega idem 
Ju l i án Blanco Herrero idem 
Emeterio Gutierrox Alonso ídem 
Francisco Felipe Volado idem 
Antonio Pastor Casado idem 
León Gut ié r rez Alonso Capacidad 
SECCION ülí VILLAMAÑAN. 
Electores fallecidos. 
D . Pablo Andrés Alvarez Contr ibuyente 
Tomás Aparicio C:IIIO:KIS idem 
Blas José Alvarez Fernandez.'. idem 
Manuel Castro Prieto idem 
Migue l Colínas Castro ídem 
Domingo González Prieto idem 
Laureano Nistal Trannhe idem 
Valent ín Nuevo Cal vi to idem 
Justo Ortega Muñoz idom 
A g u s t í n l iudriguez Malagon ídem 
Francisco Rodr íguez Cureses idem 
Fél ix Rodviguez^Pnsadilla idem 
Hipól i to Rodr íguez Aparic io idom 
Eugenio Pancho Vallo idem 
Ati lano Itodrignoz Alcoba idom 
Juan Vivas Sastre idem 
Pedro González .lavares idem 
A n g e l Alonso Rivera • idem 
Manuel Pozo Campo idem 
Por haber perdido el domicilio. 
D . Optaciano Zuloaga Santos Contribuyente 
Santiago S á n c h e z Alonso idem 
Mandados inscribir por sen'.tncia judicial. 
D . Segundo Florez Alvarez Q u i ñ o n e s . . . Contribuyente 
Mar t in Aparicio Parróte í d e m 
Juan Garcia Parra idem 
Manuel Aparicio Posadülo idem 
D . Ben i to A n d r é s idem 
Beni to Prieto idem 
Fé l ix Prieto idem 
Francisco Calvo idem 
M i g u e l Barrera idem 
N i c o l á s González : : idem 
Pedro Garc ía idem 
Euper to Pintor idem 
Segundo Vivas idem 
Vicente Carro • • • • ?dem 
A n g e l Villamandos idém 
Dionisio Zanca idem 
Vicen te Mar t ínez N a v a idem 
Vicen te Cubillos Alva rez idem 
Apol inar io Bodriguez López idem 
Genaro Mar t ínez Pellitero idem 
Cipriano Alonso Borraz ídem 
Roge l io Fernandez U r u e ñ a idem 
Sant iago Ordés Pérez idem 
Desiderio Cubil las Alvarez idem 
Manue l Merino Rodr íguez idem 
SECCION DE VILLAFER. 
Mandados inscrilir por sentencia judicial. 
D . Isidro Mar t ínez Pastor Contribuyente 
Sant iago Manso Gallego . . . . . . . . . . . idem 
Eu log io Vecino Vicente idem 
Mandados excluir por sentencia judicial. 
D . Anton io R o d r í g u e z Blanco . Contribuyente 
Ale jo Car roño idem 
Leandro Mar t ínez López idem 
Gaspar Serrano Perca idem 
Vicen te Bodriguez Gonzá lez idem 
Lucas Blanco Ual lego. idem 
Deogracias Colinas idem 
SECCION DE VALDERAS. 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Alejandro Gauauc í a s Gar'cia Contribuyente 
L u i s Diez Sarmiento idem 
Cándido García Anibarro idein 
A n g e l Modino S. Mar t in ¿ idem 
Venancio Prieto Calvo idem 
Fé l ix Vázquez Leston idem 
Juan Antonio Alonso T r imíño idem 
Basi l io Carnero Fernandez ídem 
Carlos Campil lo Carbajo idem 
Mateo Marcos Cambero idem 
M a n u e l Mar t ínez do la Fuente idem 
Francisco Mart ínez Pastor idem 
Pedro Quijada Alonso idem 
Vicen te Ruano Holgado idem 
Nice to González González Capacidad 
Gui l le rmo Guzman Ortega idem 
Mandados excluir por sentencia judicial. 
D . Manue l Alonso Cordero Contribuyente 
Ignacio Cuñado Fernandez idem 
Pedro Escudero Alonso ídem 
Juan Fernandez Estebanez idem 
Blas Garc ía Diez ídem 
J o s é Pajares Castro idem 
Gumersindo Qu iñones H i d a l g o . . . . . . idem 
Gregorio Vega Castro idem 
Estanislao P e q u e ñ o Garc ía . idem 
SECCION DE FRESNO DE LA VEGA. 
Electores fallecidos. 
D . J o s é Arteaga Bodega Contribuyente 
Eusebio Fernandez í l i g u e l e z idem 
Manuel Fernandez Marcos idem 
Manue l Gígosos Moran idem 
Pascual González N a v a idem • 
Eugen io Moran Nico l á s idem 
'Ecequ ie l Mart ínez García ídem 
M i g u e l Morán Manso idem 
Manuel Prieto López ídem 
Gaspar Robles Bodega idem 
A n d r é s Vi l lada González idem 
Jfyuivocaciones. 
D . Antonio Bodega Marcos, es Antonio Bodega Mar t ínez 
Eugen io Fernandez Morán , es Eugenio Fernandez Marcos 
Florencio García Míguelez , es Florentino García Migueles! 
Mandados inscribir.por. saileucia judicial. 
D . Alonso Prieto Moran Contribuyente 
Gaspar Robles Marcos idem 
Isidoro Carpintero Nicolás idem 
Nico lás Robles Artenga idem 
Santiago Robles Marcos., . í d e m 
J o s é Bodega Prieto ídem 
Gerónimo Mar t ínez BarreSada idem 
Sancho Carpintero Mart ínez idem 
Eugenio Guerrero Mart ínez idem 
Fé l ix Prieto Morán idem 
Isidoro Miguelez Bodega idem 
Francisco Gígosos N a v a idem 
Pedro Mart ínez Fuentes . . . . idem 
Manuel Va len t ín B o d e g a . . . . . . . idem 
Gregorio García Melón i idem 
SECCION DE GUSENDOS. 
Mandados inscritir por sentencia judicial. 
D . Florencio Puertas Castellanos . . . . . Contribuyente 
Va len t ín Santa Marta Cueto idem 
SECCION DE AUDANZAS. 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Bruno Escudero Zotes ; . . . Contribuyente 
Valeriano Villamandos idem 
SECCION DE VALDEVIMBRE: 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Pedro Mancebo Vil lapadíerna Contribuyente 
Santiago Calderón Ordás . . . idem 
Ignacio Casado Cembranos. idem 
Manuel Ordás Alvarez idem 
Gerón imo Morán Trapote. : idem 
Fé l ix de las Heras Diez . . idem 
• Domingo Alvarez Ramos ídem 
Pedro Trapote Vida l idem 
Manuel Alonso Alvarez idem 
Fro i l án Fernandez Alvarez í d e m 
Francisco Alonso B e n e t t e z . . . . . . . . . . idem 
Antonio San Mi l lan Alonso idem 
Nicolás San Millón Alonso idem 
Mart in Alonso San Millan idem 
Danie l Alonso Alvarez idem 
Adr ián Mar t in Cabero. idem 
Marcelino Marcos G a r d a idem 
Cárlos Pollitero Alvarez idem 
Lucas S u t i l Son Mil lan idem 
Tomás Pellitero Alvarez idem 
Ati lano Pellitero Casado idem 
Clemente Su t i l San Mil lan idem 
Laureano Beneitez Pellitero idem 
Eve l io Mateo Alonso Capacidad 
Aqui l ino Ordás Mart ínez Contribuyente 
Francisco Ordás Alvarez idem 
Bernardo Casado Fernandez idem 
Antonio Alvarez San Mil lan idem 
Mandados excluir por sentencia judicial. 
D . Lu i s Garc ía Pollitero Contribuyente 
Santiago Cabero Prieto idem 
A s i resulta del libro de actas de la Comisión inspectora, obrante en l a 
Secretariado este Ayuntamiento de que certifico. 
Valenc ia de D . Juan 1." de Diciembre de 1886.—V." B.°—El Presiden-
te, Eduardo G a r c í a . — B e m a r d i n o do la Serna, Secretario. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE L A V E C I L L A . 
SECCION l."-VALDEPIELAGO. 
Electores Fallecidos. 
D . Manuel Alvarez Arias Contribuyente 
Lucas Bayon Diez idem 
Antonio Tascon García idem 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Ju l i án de la S i e n a García Contribuyente 
Isaac Fernandez Diez ídem 
J o s é Alonso González idem 
José Maria González Roldán idem 
Juan del Valle Prieto idem 
Alonso Tascon González idem 
Vicente Arias García idem 
Benito García Alvarez idem 
Pedro Reyero Diez Idem 
Urbano Arios i?arc¡a idem 
Bernardo Sierra Garcia idem 
Bonito López de Castro. idem 
SECCION 2.a—BOÑAR. 
No hubo altas n i bajas. 
SECCION 3."—LA ERCINA. 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Esteban Mar t ínez Calleja Capacidad 
Leoncio Mart ínez Calleja idem 
SECCION 4."—LA. POLA. DE. GORDON. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 5.°—LA. ROBLA.. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 6.*—CÁRMENES. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 7.1*—RODIE/íMO. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 8.°—SANTA COLOMBA DE CURUEÑO. 
No hubo altas n i bajas. 
SECCION 9.*—VALDELUGUEROS. 
N o hubo altas n i bajas. 
SECCION 10.—BURON. 
• ' Mandados incluir por sentencia iuiiciaL 
D . Francisco Diaz Caneja Uontribuyente 
Pedro Diaz Caneja idein 
Nico lás Diez G r a n d á . . . ; í dem 
Isidro Diaz y Diaz ittem 
José de Granda Diez luem 
Juan Diaz Pérez í dem 
Pedro de Grauda K e d o n d o . . . . . . . ¿ . . ídem 
Dámaso González Alonso idem 
Esteban Alvarez Alvarez ídem 
Hermenegildo Allende S á n c h e z . . . . . ideui 
Juan Manuel Paj in Garcia idom 
José de l a R i v a García ¡dém 
Mariano Alvarez Gómez , í dem 
R a m ó n Sánchez Alvarez í dem 
Salvador Alvarez Balbuoaa . ídem 
Valeriano Alvarez G ó m e z . . . ' . idem 
Antonio Rodr íguez Andrés . idem 
Clemente de Riaño R i a ñ o . . . . . . . . . . . idom 
AntonioRequejo R iaño ídem 
Casildo González A l d e a n . . . ¿ . . . . . . . idem 
Mariano de RiaBo idéin 
Fel ipe Cimadevil la ídem 
Gabriel Cimadevil la í dem 
Cosme Cimadevil la ' , « te tó 
Domingo Canal de l a . H e r á . . , ' . " idem 
Alejandro Mart ínez Campo . . . . . idem 
Juan Garcia C i m a d e v i l l a . , jdeni 
Ramiro Alonso González idem 
SECCION 1-1.—RIÁÑO. 
Ejuñocaciones. 
D , Isidro Alonso Diez k a s t á D . Juan Balbuena, son de Salió 
Benigno Garande Carrera, hay que poner Remigio 
Mandados inscribir por sentencia judicial.' 
D . Juan Manuel López Alonso. . . . . . . . . Contribuyente 
Aniceto Gut ié r rez G o n z á l e z . . . . . . . . . ídem 
Juan Cuevas Pascual ídem 
Pedro Sierra M i g u e l . . . . idem 
Nicóforo Mart ínez Cabo ídem 
Vicente Alvarez Alvarez idem 
Eugen io Alcalde M i g u e l . idem 
Vicente Migue l Alvarez idem 
Ju l i án Diez y Diez idem 
Ju l i án Rojo Balbueoa : : idem 
Manuel Presa Sierra í dem 
Pedro González Diez idem 
Aurelio Rodr íguez idom 
Felipe Alonso i<*em 
Manuel Alvarez Gómez idom 
Juan Reyero García • ' idom 
Faustino Saiz idem 
Blas González Diez ídem 
SECCION 12.—VEGAMIAN. 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Antonio González Contribuyente 
Migue l Rodr íguez idem 
Pedro Reyero ídem 
Casimiro González idem 
Fidel González '. idem . 
Ju l i án Diez . ' . idem 
Manuel González Presa idem 
Manuel González Caso idem 
Mauric io Fernandez idem 
Santiago Reyero idem 
Valer io Fernandez ídem 
Anton io Noriega idem 
Benito Fernandez í d e m 
Celestino Fernandez idem 
Manuel Reyero idem 
Pedro Vega ídem 
T o m i s P o l a o z idem 
Antonio Reyero Contribuyente 
Benigno Diez idem 
Bernardo Bayon idem 
José González Campil lo í dem 
Marcelino del Barrio idem 
Mariano Rodr íguez idem 
Sandalio B a y o n . í dem 
Tomás Garcia idem 
Ramón Rodr íguez idem 
SECCION 13.—VILLA YANDRE. 
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D. Pedro González del R io Contribuyente 
Francisco Diez González ídem 
Marcos Asonsio Mancebo idem 
Mariano González Alvarez idem 
Antonio García R o d r í g u e z idom 
Domingo Garcia Val le idem 
José Val le Recio ídem 
J u l i á n Fernandez Andrés idem 
Francisco Recio idem 
J u l i á n Recio idem 
Anselmo Diez . . idem 
Elias Tegerina idom 
Francisco Fernandez ídem 
Juan González Blanco idem 
Hipólito Recio ' . . idem 
Manuel Fernandez González • ídem 
Pablo Ponga Tegerina idem 
Leandro Rodr íguez González idem 
Faustino González T e g e r i n a . . . . . . . . . idem 
Juan iGarcia Balbuena idem 
José Diez Fernandez idem 
Jul ián Garcia Garcia idem 
Robustiano Fernandez Diez idem 
Bonifacio Alvarez Fernandez idem 
SECCION 14.—BOCA DE HUERGANO. 
Mandados inscritirpor sentencia judicial. 
D . Nicolás Santos Contribuyente 
Pablo Mart ínez ¡dem 
Casimiro Sedantes idem 
Francisco de Riaño idem 
Antonio Prieto Cuevas ídem 
Romualdo Ruiz Monga idem 
Mateo Mongo D o m í n g u e z idem 
Juan Casado González idem 
SECCION 15.—LILLO. 
Mandados inscribir por. sentencia judicial. 1 
D . Nicasio Alonso Bercianos Contribuyente 
Gregorio Balbuena idem 
Juan Alonso Barrio. idem 
Leandro Acebo Perreras idem 
José González Rascón idem 
Sindan Domínguez do Caso. idem 
Tomás Bercianos Fernandez idem 
Tomás Rodr íguez R o d r í g u e z idem 
Juan José Garcia Fuente idem 
Pedro R o d r í g u e z . idem 
Santiago Garc ía Sánchez idem 
Mariano Bayon Suarez idem 
Isidro R o d r í g u e z Huerta idem 
Domingo Diez Arenas idem 
David Merino de Caso idem 
SECCION 10.—VEGAQUEMADA. 
N o hubo altas n i bajas. 
La Veci l la 30 de Noviembre de 1886.—El Presidente de la Comisión 
inspectora, Nicolás González Diez.—Manuel F e r n a n d e z . — T o m á s Getino. 
—Joaquín Ordoüez .—Laureano González .—Maximil iano Fernandez,Secre-
tario de la Comisión inspectora. 
DISTIÍITO ELECTORAL DE MURIAS DE PAREDES. 
SECCION 1.°—CABRILLANES. 
Electores Fallecidos. 
D . Danuel Diez M a r t i n c . Contribuyente 
Francisco Alonso A l v a r e z . . . . . . . . . . . idem 
J alian Alvarez Alvarez idem 
Celestino Fernandez Hidalgo idem 
José Antonio Rodr íguez Alvarez ídem 
Por haber perdida el domicilio. 
D . Manuel Pérez Alonso Contribuyente 
EquiuMciones: 
D. Manuel Pérez Alonso, Pá r roco , es Maestro 
Manuel Suave?. Bordón, Pá r roco , es Maestro 
SECCION 2.°—CAMPO LA LOMA. 
N o se recibieron datos; 
SECCIÓN 3."—CARROCERA;. 
líleclores fallecidos. 
D. Juan Manuel Fernandez Contribuyente 
Manuel Alvarez Snarea idem 
Desiderio Gu t i é r r ez A l l e r . . . : idem 
Equivocaciones. 
D . Marcelo Diez Canseco, es Diez Caruczo 
Bernardo Fernandez Alvarez, es FemanUez González 
Gregorio Alvarez Alegre , Maestro de Cuevas, es de Otero 
' Juan Alvarez Caruezo, Maestro de Otero es T o m á s Alvarez Caruczo, 
Maestro de Picdra-secha. 
SECCION 4.!1—LA MATOA. 
N o se recibieron datos. 
SBOOIÓN Ó.'ULÁÑCAÍÍA. !'. " ' 
Electores Fallecidos. 
D. Domingo Fernandez y G a r c í a . . . Contribuyen f.o 
Santos Diez Alvarez idem' 
SECCION 6."^r-LAS OJÍIAÑAS. 
No'se recibieron datos. 
SECCION 7.°—MURIAS DE PAREDES. 
Electores Fallecidos. 
O. J o s é Alva rez García . . Contribuyente 
Manue l Fernandez G u t i é r r e z . . . . . idem. • 
Pascual Rubio idem 
Antonio Tomé G a r c í a . . . •. idem 
P e d r o S a b u y o M á r t í n e z . í dem 
P r i m i t i v o Sabugo González idem 
A g u s t í n Otero Gu t i é r r ez . idem 
Manuel Fernandez Gonzaléz . v . . - . • idem • 
•Eguivocácioms." 
D . Juan Alvarez Alvarez , e s iAnge í Alvarez y Alvarez 
SECCION 8.°—PALACIOS DEL SIL. 
Ñ6 hubo altas n i bajas: 
SECCION. 9'."—RIELLO. 
' :No se recibieron datos. 
SECCION 10.—SANTA MARIA DE ORDAS. 
Jilectoits FaUecidós. 
D . Va len t ín Alvarez Fe rnandez . . . . . . . . Contr ibuyente 
E l i a s Diez González ident 
Santiago Diez García idem 
Manuel Garc ia y G a v c i a . . . . . . . . . . . . idem 
Hermenegildo García D i e z . . . . . . . . . . idem 
Équiiócaciones. 
D . Eugenio Canseco Gut ié r rez , es. Canseco Getino 
A g u s t í n Diez Fernandez, de: Adrados, .es de Callejo 
J o s é Fernandez González , de SaDti.bsfiozj.es deSe lga 
Juan Garcia Gadaflou, de Callejo, es Gabino Garcia GadaDon 
Isidoro Garcia H e r n á n d e z , de Callejo, es Isidro Garcia H e r n á n d e z , 
Felipe González Ar i a s , de Santa María, es de Eiocastr i l lo 
Jacinto Gouzalez Diez, de Santa María, es F e r n a ü d e z Diez 
José González Garcia,.de Solga, es Fernandez Garc ía 
Joaqu ín González Rodr íguez , de Se lga , es Garc ía Rodr íguez 
T o m á s Pé rez Garcia , de Vi l larrodr igo, es Ar i a s García 
Alonso Rodr íguez Garcia , de S a n t i b a ñ e z , es González Garcia 
Isidro Robles de Alvarez , do i d . , es Isidoro Robla Alvarez 
SECCION 11.—SOTO Y AMÍO. 
N o remitió datos. 
SECCION 12.—VEGAMIAN. 
N o remi t ió datos. 
SECCION 13.—VILLABLINO. 
Mandados titscn&ir j>oi' mufenefo jiidicial. 
D . Pedro Antonio Garc ia Alvarez Contr ibuyente 
SECCION 14.—PARAMO DEL SIL. 
Electores Fallecidos. 
1). José Candanedo González Contribuyente 
Antonio Mar t ínez M a r t í n e z . . . . . . . . . idem 
Blas Mart ínez Mar t ínez idoin 
SECCION. 15¡—IGUEÑA. 
N o remi t ió datos. 
SECCION 10.—TORENO. 
. Electores Fallecidos. 
: i . . ! . . . Contribuyente 
Manuel G ó m e z Contribuyente 
José Isidro A l v a r e z . Capacidad 
Equivocaciones. 
D. Migue l Rabanal, es M i g u e l Rubial 
SECCION 17.—CIMANES DEL TEJAR. 
. N o remi t ió datos. 
L a relación quo antecede comprende s in adición ni omisión las alte-
raciones que .ocurrieron en el censo electoral de Diputados & Cortes de esto 
Distrito s e g ú n los datos recibidos en esta Comisión hasta la fecha. 
Murías do Paredes Noviembre 30 de 1886.—P. A . del Presidente, el 
primor Teniente, José Calzada.—P. A . D . L . C, I., el Secretario, amaro 
G u t i é r r e z . 
D . Juan Diez . 
DISTRITO E L E C T O R A L DE SAHAGUN, 
SECCION DE CUBÍLLAS . DÉ'RUEDA, 
Mandados inscri í ir por sentencia judiciál . 
D . Lucas Vi l l imer y A n d r é s . C o n t r i b u y e n t e 
SECCION DÉ SANTA, CRISTINA. 
Mandados inscri í irpor sentencia judiciaL 
D. Anselmo Santa Marta L o x a n o . . . . . . . Oontribuyent'e 
Antonio Santos Lozano idem 
Isidoro Martiuez A l a e z . - idem 
Ecequ íe l Gallego Mar t ínez . . idem-
Esteban Luengo Lozanos ' idem 
Lesmes Rojo F e r n a n d e z . . . . . . . . . . . . . idem 
Felipe Alvarez U e v i l l a . . ; ' idem 
Bernardo Casado Santos idem 
José González Baños idem'1 
T o m á s González Lozano ídem' 
Deogracias Mart ínez Santa Mar ta . - . . . í dem 
Pascual Mart ínez Moro idem -
Ceferino González Pan t igoso . . . . idem 
Felipe de N a v a M e o c i a . . . ' v . v . . • idem 
Ignacio N a v a Mencía . . . . . . . . . . . . . . • í d e m •' • 
Manuel Pantigoso Gonzá lez . idem ,: 
Nicolás Lozano P a s t r a n á . . . . . . v . v . v • í dem 
Santos Pa t án Marne v . v . v idém 
SECCION DÉ VILLASELAN; -
Mandados inscribir por sentencia judicial. 
D . Felipe A n t ón Truchero . Contribuyente 
. v . SECCION DE SAHAGUN. 
' Electores fallecidos. 
D. Doroteo Blanco N u ü e z Contribuyente 
Cipriano Conde Espeso idem 
José Luna Salas . . . . . . idem 
F e r m í n Plaza González ídem 
R a m ó n Tocino Iboñez idém 
Benito Rubio Sac r i s t án . idém 
SECCION DÉ i ALMANZA. 
ElectoresFallecidos. 
D. Andrés Blanco B u i z a . Cóntrib 'uyonto 
Saturnino Cardaflo T e j e d o r . . . . . . . . . i dém 
Andrés Fernandez Salcedo idem 
. Dámaso Fernandez H e r r e r o i d e m 
Bernardo Garcia Guerra idém 
Clemente Garcia Guerra i d é m ' 
Lucas González Paredes idem 
Tcótilo do Porras F e r n a n d e z . i d é m 
Gumersindo do Prado Tarani l la . ; idem 
Pedro Rodr íguez Medina idém 
Pedro del Rio Garrido idém 
Rafael Revuelta U a r t i n e z . . . . . . . . i d e m 
Tomás Rodr íguez Diez idem 
Santiago de la Barga C u e s t a . . . . idem 
Inocencio Garcia R o d r í g u e z . . . . . ' ' idém 
Por haíer perdido el domicilio..... 
D. Feliciano R u i z L i é b a n a Contribuyente 
SECCION DE CUBILLAS DE RUEDA. 
Electores ImlUcidos. 
D . Francisco Fernandez D i e z — . Contribuyonts 
Juan Ucgnuro Garcia idem 
Diego S á n c h e z del Reguero idem 
Juan Diez Calderón idem 
Bernardo Estrada Diez idem 
Mateo Cantoral Diez ídem 
Lupercio del Forrero Blanco . . . . . . . . idem 
Juau Maraüa Gut ié r rez ¿ . . . ¿ idem 
Pedro Padicrna del Val le idem 
Blas Vi l l imer Alonso idem 
1 . 
\ " 
SecciónM.*—Casliitto los Polvamm. 
Bajas—Fallecidos 
Esteban Duiandez Carrero 
Juan del Rio Botas 
Francisco Puente Manzanal 
M i g u e l Rodr íguez González 
Sección IQ.—Oaslrocalion 
Bajas—Fallecidos 
.Agustín Apar ic io Z a n j ó n 
Mateo Aparicio Altnauza 
Migue l Aldonza Crespo 
Salvador Balbuena l i i ve r a 
Alonso Bajó G i l 
Gregorio Bajo Aldonza 
Pedro Crespo Turrado 
Benito C á m p o m a n e s 
Pablo Pé rez .Garc ía 
Joaqu ín Pé rez Aldonza 
Domingo Turrado Riesco 
Santiago Tur radó Turrado 
Manuel V ida l González ! 
Domingo Pérez Descosido 
A g u s t í n de Vega Fuertes 
Mat ías Mar t ínez Prieto 
Joaquín . Crespo Mart ínez 
Manuel Turrado Turrado 
M i g u e l Carracedo Turrado 
Por haler perdido eidomicilio. 
J o s é Diez Portacarrero. 
Camilo Gómez Guerrero 
1 Aeccion 11.—Gastroconlrigo 
No hubo altas n i bajas 
SeccionXZi—¡Deslriana 
• Bajas—Fallecidos 
Justo Vidales Florez 
M i g u e l Vidales Válderrey 
Manuel dé Chana Valderréy" * 
A g u s t í n Mar t ínez 
Santos Cabero Alonso 
Sección' )14:—ifóspitál de Onigo 
Bajas—Fallecidos; ? 
Gregorio Mar t ínez Miguelez 
Pedro Nieto Blanco 
Tomás Alvarez Blanco . 
Tomás Mart ínez D o m í n g u e z 
<Stó'oit l6—iMmm'de fa Riiiéra 
Bajas.-rEallecidos 
Francisco Pé rez Alvarez 
Gabriel Blanco 
Ignacio Rodr íguez 
José Gárcia';Peréi¡ 
Juan guarez P é r e z 
Juan Péláéz 
Luis Arias Ar ias 
Luis García Fernandez 
Manuel Fernandez Blanco 
Marcelo Fernandez 
Manuel Mart ínez Pérez 
Manuel Alvarez Diez 
Manuel Alvarez García 
Pablo F e r n á n d e z Alvarez 
Pablo Alvarez 
Santiago Diez 
Por Mler perdido el domicilio. 
Bernardo Diez 
Manuel Fernandez Alvarez 
Pedro D u r á n Carollo 
Vicente Melón 
Venancio R o m á n 
Domingo Fernandez 
Sección 18.—Laguna Dalja 
Bajas—Fallecidos 
Migue l Cristiano 
Ensebio Garcia Mart ínez 
José Segurado Cristiano 
José de Paz UgíduS • 
Juan Gaonu 
Miguel Mar t ínez 
Manuel Amez 
Manue l Quintani l la 
Pedro Gabán 
Torcuato ü g i d o s 
Sección 29.—Quintana y Congosto. 
Bajas.—Fallecidos 
Ignacio Vida l Gonzá lez 
José Bolaños Garcia 
Francisco Vida l Luengo 
Mariano Mateos Garc ía 
Francisco Alonso Revillo 
Policarpo Santos Tomás 
Esteban Ares Cenador 
Sección 32.—Riego de la Vega 
Bajas.—Fallecidos 
Andrés Cabello Lobato 
José Alonso de l a Iglesia 
Isidro Porez Garcia 
A g ú s t i n Castro Pérez 
Ambrosio Revolledo 
SeccionSb—Santa Oolomla i t Sántoza 
Bajas.—Fallecidos. 
Antonio Blas Alonso 
Juan Blas Criado 
Domingo Antonio Crespo Crespo 
Santiago Crespo Ares 
Santiago' Carrera Carrera, 
Manuel Cabrera González 
Francisco Canseco J a ñ e z 
Ange l de Chana 
Domingo Fernandez Garcia 
Luis Fernandez Fer rué lo 
Toribio Fernandez Peña 
Vicenta Fernandez Férruelo 
Manuel Morán Fernandez 
Francisco Peña Blas 
Tomás Pérez-Botas . , 
Santiago Póllau Fuente 
Vicente Rivera Pollan 
Por cambio de domicilio 
Policarpo Vida l 
Manuel R o d r í g u e z Palmero 
Sección 36.—Santa Marina del Rey. 
Bajas—Fallecidos 
Isidro Marcos Diez 
José, Juan Juan 
Matías Ceiadilla Mar t ínez 
Pedro Pé rez S á n c h e z 
..Manuel'Garcia Carrizo . . . . . . . 
Lu is Lorenzo F e r n á n d e z 
Ifrancisco Fernandez Mart ínez 
Éusebio Fernandez Sevillano 
Por 'haier perdido el domicilio. 
Je sús Mayo 
Manuel Rodr íguez Gallego 
Venancio Reyero Alonso 
Sección Sil .—Santiago ¡ t i l las 
Bajas—Fallecidos 
Antonio Toral P é r e z 
Bernai diño Blas Fernandez 
Blas Prieto Mar t ínez 
Baltasar Pérez Cepeda 
Celestina Prieto Mar t ínez 
Domingo Alonso Blas 
Esteban Alonso Franco 
Eugenio Mart ínez P é r e z 
Fernando Prieto Fuente 
Francisco Prieto Mart ínez 
Francisco Reüones Franco 
Francisco Quintana Mures 
Fernando Rodr íguez , mayor 
Gregorio González 
J o s é Mendaña Rodr íguez 
Juan Franco 
José Prieto Mart ínez 
José Mart ínez Prieto 
Manuel Centeno Prieto 
Miguel San Mar t in Alonso 
Manuel Fuente Morán 
Pedro Alonso Crespo 
Pedro Franco Franco 
Santiago Blas Rodr íguez 
Tomás Ares Cuesta 
Tomás Pérez Mart ínez 
Tomás Mart ínez Barrio 
Toribio Mar t ínez Mart ínez 
Tirso Porez Vega 
Venancio Alonso Mart ínez 
Por haíer perdido eidomicilio. 
Domingo Miranda 
José Pérez Pérez 
José San Mar t ín 
José González Calvo 
J o s é M o n r o y 
Santiago R o d r í g u e z del Río 
José Rodríguez Franco 
Juan Rodr íguez del Rio 
José Pérez Pérez 
Sección 48.— Valderréy 
Bajas.—Fallecidos. 
Esteban Alonso A n t u ü o 
Antonio Gallego del Rio 
Pablo González Mart ínez 
Andrés Matanza del Rio 
A g u s t í n Mart ínez Mart ínez 
Lorenzo Prieto Pozos 
Jacinto Prieto toorán 
José Román González 
Joaqu ín Ucñoues Morán 
Andrés del Rio Nis ta l 
José Fernandez Rodriguéz 
Manuel González Prieto _ 
. Sección 49.— Val dé San Lorenzo. 
Bajas—Fallecidos 
Antonio de Cabo-Aguado 
Andrés Pérez Huerga 
Francisco Alonso Pastor 
Gregorio Navedo Cabo 
Gerónimo Quintana Palacio 
José Nis ta l Navedo 
Lorenzo Ares Mart ínez 
Luís de V e g a Palacio 
Manuel Valle Calábor . 
Nicolás Pérez 
PcdroVMártinez Alonso 
Maximino, Fernandez Afes 
Por haíerperdido, el dtMiiilio. 
Andrés Cordero Navedo 
Antonio Roldan Puente 
Gregorio Peraz Cabo 
Joaqu ín dé la^Cuesta Lorenzo 
R a m ó n Martioez'FrangJanillo 
Santiago Alonso'Franco 
Sección hO.—Villamegil 
Bája iMFi í l ec idos 
M e l c h o r G n r c i á Cabeza 
Domingo .Carrillo, ., 
Benito Machádó'Caboza 
Francisco'AHaréz, mayor 
Sección 53.—Urdíales del Páramo. 
Bajas—Fallecidos . 
Fáu&to Quintanil la Paz 
Victoriano Castellanos Quintanil la 
Migue l Carreiro Berjon 
Melchor Berjon González 
Santos González Franco 
Tadeo Casas Miguelez 
Sección 57— Villagaton 
Bajas.—Fallecidos. 
Juan Nuevo Fernandez 
Manuel Pérez Fidalgo 





Antonio Garcia Alonso 
Bernardino Calvo 
Por Haber perdido el domicilio. 
Fide l A . Gut ié r rez 
Teodoro Vall inas 
Marcelo Vall inas 
Toribio Mar t ínez 
Celedonio Mart ínez 
As torga 1.* de Diciembre de 1886. 
- E l Presidente, Francisco J . P ine-
d a . — E l Voca l , Justo Torrens.-t-El 
V o c a l , Indalecio Igles ias .—El V o -
cal, Ricardo Blanco .—El Voca l , J o -
sé Fernandez.—El Secretarlo, P e -
dro Diez López. 
DISTRITO ELECTORAL DÉ 
RIAÑO. 
Seccion de RiaUo 
Bajas.—Fallecidos. 
Ambrosio Buron Alonso 
Andrés Alvarez Balbuena 
Antonio de la Fuente Diez 
Froi láu Presa Alvarez 
Faustino Sánchez 
J uan de L iébana 
José Alvarez Diez 
Mariano Gómez Sainz 
Pedro Diez Alvarez 
Pedro Vega Diez., . , 
Romualdo Clemente 
Vicente Alo'nso Fornández 
J o a q u í n Rojo 
Juan Garcia 
Salvador1 Cuevas 
Tomás Gut ié r rez • *' 
André s Domínguez 
José Balbuana 
Juan López , 
Lorenzo Garcia 
Victoriano Morante 
Bonito Alvarez Gómez : s 
Francisco Prieto, Villárroéí 
José Pérez Prieto. ..*• ; 
Manuel Crespo Rubio 
Manuel Rojo Vi l larroel 
Pedro Rubio Fernandez 4t.-
Prudencio Crespo Fernandez 
Pedro Monje . , . 
Víctor de Vi l la Fernandez 
Rafael Diez 
T o m á s Rodr íguez 
C e l e s t i n o G á r c i á . . . 
Francisco Balbuena, ' 
Froi láu Fernandez F e r n á n d e z . 
Juan Manuel González 
Por haberperdido~el domicilio. 
Evaristo González Ddminguez ' 
Gabriel José Alvarez 
José Pé rez Garcia . 
Manuel.Sierra D i e z 
Mariano Gutiérrez; González 
Manuel Marcos. Sadii) . 
Nicolás Sierra D o m i n g ú é z ' 
Segundo Rey'éró 7; , . 
Tomás Rojo Balbuena 




Casimiro MaVcos ' 
Francisco Pé rez 
Gregorio Rodr íguez ' ' 
Joan Francisco Pérez de Bálbúén'a 
Marcelino Marcos 
Paulino R o d r í g u e z 
Ricardo Cimádevil la 
Nico lás Presa Prieto 
Claudio Garcia 
Juan Antonio Fernandez 
Deogracias Balbuena Fernandez 
Ezequiel Balbuena Fernandez 
Faustino Fernandez 





A n g e l López de la Calle 
Atanasio de Prado Buron 
Casimiro Iban Buron 
D á m a s o Rodr íguez Diez 
Froi láu de Salió González 
Gregorio Rodr íguez Prieto 
J o s é Buron Fernandez 
Juan González Diez 
M i g u e l Herrero Cachero 
Prudencio de Prado Fernandez 
Valeriano Garcia Herrero 
Por Itaier perdido el domicilio 
Ceferino Mart ínez Gu t i é r r ez 
Luis Diez y Dioz 
Cuyas altas 3' bajas son las mis-
mas ¡lo que tiene oonocimicnto es-
ta Comisión y i irman los presentes 
de c^ ue yo el Secretario certifico. 
E i año 30 de Noviembre de 1880. 
—Vioonte Miguel .—Antonio A l o n -
so Buron.—Jacinto Ga rc í a .—Juan 
Manuel Garc ía , Secretario. 
DISTRITO ELECTORAL DE 
SAIIAGUN 
¡S'eccion de Sahagun. 
Bajas.—Fallecidos. 
Pedro Abad Diez 
Doroteo Blanco Nufiez 
Alejandro Castro Sahagnn 
Cipriano Conde Espeso 
Fél ix Escanciano Molag-uero 
Lucas Garc ía y García 
Dionisio He rnández García 
M i g u e l López Fuertes 
José de L u n a Salas 
Fermin Plaza González 
Mar t in Pascual Rivera 
R a m ó n Tocino Ibaiiez 
Gregorio Ibañez Santos 
Benito Rubio Sacr i s tán 
Claudio V i l l a Diez 
- Por haher perdidt el domicilio 
Buenaventura del Portal 
A g u s t i u González Barrera 
Section de Escolar de Campos. 
Bajas.—Fallecidos. 
André s P é r e z González 
André s Laso Merino 
R o m á n Leal Duque 
Sección de Saheliccs del Rio. 
Bajas—Fallecidos 
Canuto Herrero Cuesta 
M i g u e l de Lomas Poza 
Pablo Alonso de la Fuente 
Blas Moral Castillo 
Domingo Caballero Herrero 
Gaviuo López Merino 
Pascual García San Tervas 
Por haber perdido el domicilio. 
Martin Fernandez San Mart in 
Marcos Garrido l lodriguez 
Quir íno Bermejo Coca 
Sección de Grajal de Campos. 
Bajas.—Fallecidos 
A n g e l Espinosa Rebollo 
Luis Santos P o r t u g u é s 
Mariano Baeza Borge 
Valent ín Espeso Guuzalez 
Sección de Vi/lamaüan. 
Bajas.—Fallecidos. 
T o m á s Aparicio Cadenas 
Blas Josi's Alvarez 
Justo Ortega Muñoz 
Ati lano Rodr íguez Alcoba 
Juan Vivas Sastre 
Félix Rodr íguez Posadilla 
León Sant iyan y Carlos 
Pablo Andrés Alvarez 
Miguel Colinas Castro 
Eugenio Rancho Valle 
Francisco López Diez 
Prudencio Castro Mart ínez 
Anto l in Montiel l lodriguez 
Remigio Prieto Alvarez 
Dionisio Montiel Merchan 
Tomás López Gómez 
Nicolás González García 
Pedro Gómez Quintanil la 
Juan Redondo Rodr íguez 
A n g e l Merino Egído 
Por cambio de domicilio 
Optaciano ¡íuloag'a y Santos 
Perfecto S á n c h e z Fuelles 
Braulio Rodr íguez García 
Sección de Fresno de la í'eya. 
Bajas.—Fallecidos 
Gregorio Bodega Mar t ínez 
Manuel Fernandez Marcos 
Faustino N a v a Beneitez 
Por cambio de domicilio 
Manuel Nicolás Prieto 
Pedro R o d r í g u e z Arroyo 
Sant iago Su t i l Fuentes 
Jtjuimcaciones. 
Ju l i án Antoncero Melón, es Ju l ián 
Antunez Melón 
Indalecio Carpintero Guigoso es I n -
dalecio Carpintero Gibosos 
Antonio Fernandez Robles os A n t o -
nio Forreras Robles 
Lucio García Alvarez , es Lu is Gar -
cía Alvarez 
Román Gigosos Matanza, es R a m ó n 
Gigosos Matanza 
Braulio Marcos Prieto, es Braulio 
Mart ínez Prieto 
Bruno Mart ínez Gigosos, es Bruno 
Marcos Gigosos 
Mariano Nicolás Vizcuña , os M á x i -
mo Nicolás Vezcufia 
Luis González Gómez, es Luis San -
cliez Gómez 
Sección de Villazanso, 
Bajas.—Fallecidos. 
Domingo Arroyo Bueno 
1 Gervasio Gregorio 
j Ju l i án Fernandez Taranil la 
í Tomás Fernandez Bueno 
' S imeón López Rodrigo 
1 Ventura Pérez Pascual 
Isidro Barriales del Rio 
Lorenzo Pacho González 
Felipe Rodríguez del Ser 
Por cambio de domicilio. 
Cándido Vil lacorta Albalá 
Hermenegildo Lazo 
Ambrosio Rodr íguez 
Esteban Calderón Miguez 
Dionisio Mován 
Sección de Cabillas de Rueda. 
Bajas—Fallecidos 
Diego Sánchez André s 
Francisco Fernandez Diez 
Andrés 'Rcl lero Rellero 
Fumando Rodr íguez Francisco 
Juan Maraña Gut iér rez 
Mateo Cantoral Diez 
Pedro Padiomo Fernandez 
Andrés Cantoral Valladares 
Estanislao Valle Llamas 
Gregorio Alonso Fernandez 
Juan Mata Diez 
Juan Diez Calderón 
Manuel Espinosa Recio 
Antonio Medina Diez 
Lorenzo Diez Rot les 
Gabriel Fernandez Diez 
Manuel Méndez Alonso 
Baltasar Mart ínez Berduras 
Ju l i án Maraña Pinta 
Teodoro Vega Cano 
Gregorio R o d r í g u e z Morán 
Por liaber perdido el domicilio. 
Cándido Saheliccs Valladares 
Hpihocacioncs, 
Antonio Atáco Mata, es Antonio 
Alaez Mata 
A g u s t í n de Castas, es A g u s t í n de 
Castro 
José lieyero Fernandez, e s José del 
Reguero Fernandez 
Eduardo Maraña Yugueros, es Ber -
nardo Maraña Yugueros 
Sección de Villamizar. 
Bajas—Fallecidos 
Guillermo de Vega Campos 
José Rojo Garcia 
Lucas (ío Cano García 
Joaqu ín Barriales Nico lás 
Juan do la Red Caballero 
Anastasio Castaño Zorita 
Agapi to González Presa 
Toribio Rojo Antón 
Dionisio Martínez Herrero 
Félix Monje Taranil la 
Victorio Rojo Pascual 
Sección de A l m m a . 
Bajas.—Fallecidos. 
Andrés Fernandez Salcedo 
Andrés del Blanco Buiza 
Bernardo Garcia Guerra 
Clemente Garcia Guerra 
Dámaso Fernandez Herrero 
Gumersindo do Prado Taranilla 
Inocencio Garcia Rodr íguez 
Lucas González Paredes 
León Diez Novoa 
Nicolás de Prado González 
Pedro del Rio Garrido 
Pedro Rodr íguez Medina 
Rafael Revuelta Mar t ínez 
Santiago do la Varga do la Mata 
Tomás Rodr íguez Diez 
Teófilo Porras Fernandez 
Sección del Burgo. 
Bajas.—Fallecidos 
Mariano Carbajal Sandobal 
Anacióte Pablo Fernandez 
Bar to lomé Garcia Corral 
Luciano Baños Caballero 
Ecoquiel Reguera Santa Marta 
Sección de Castrofuerte. 
Bajas.—Fallecidos. 
Bernardo González Mar t ínez 
Gabriel del Valle Ferrero 
Isidoro C a s t a ñ e d a Rodr íguez 
Pió Serrano González 
Felipe de Perreras Arroyo 
Juan Reynoso V i l l a n 
M anuel Herrero Pé rez 
Por liaber perdido el domicilio 
Antonio Barrientos R o d r í g u e z 
Florencio Ducal Alonso 
Híg in io Rodr íguez Rodr íguez 
'Mateo Zamora Bodas 
Valent ín Vivas Merino 
Cayetano A r a g ó n de la Varga 
Sección de Villamol. 
Bajas.—Fallecidos. 
Faustino Ru iz 
T o m á s Manso 
José Pé rez 
Pascual Herrero 
Por liaber perdido el domicilio. 
Je sús Antonio Rojo 
Saturnino Moral 
Sahagnn l . ° d o Diciembre de 1886. 
— E l Presidente do la C . I . , José 
Fernandez.—P. A . de la C. I.: el Se -
cretario, Eduardo Franco. 
LCO.V.—ittsa. 
Impronta do la nipiitaciun iirovinciu!. 
- i 
Francisco Vnlcuondc del Reguero . . . Coiitr ibuycnto 
JÜSÚ Viilcuomlo Andrés idem 
Gregorio Alonso Koruaudez ideni 
Andrés Cantoral Valladares ídem 
Estanislao Vallo Llamas idom 
Lorenzo Diez l ioli ies. idom 
Antonio Medina Diez . . ' . ídem 
Baltasar Mart ínez Maraña idom 
Manuel Espinosa ¡(ocio idom 
Nicolás López ISIaneo idem 
i ' í » ' haber perdido el domkilh. 
D. Juan Antonio Blanco Contribuyente 
Lorenzo Alonso Vega idom 
Marcelino Balbuena Diez idom 
Matías Llamazares Yugueros ídem 
Adriano Nicolás Revoílo idem 
Manuel Villat'añe Mart ínez idom 
SECCION DE EL BURGO. 
Electores Fallecidos. 
D . Ecequie l Reguera Mart ínez Contribuyonte 
Mariano Carbajal Sandoval ídem 
Anacleto Pablos Fernandez idom • 
Luciano Baños Caballero idom 
Bar to lomé García Corral idem 
SEO0ION DE GALLEGUILLOS. 
ffleclores Fallecidos. 
D . Valent ín Bajo Bajo Con tribuyonte 
An to l i n Nieto Rodriguez idem 
Manuel Gago Mart ínez idem 
Esteban Iglesias Domínguez idem 
Gregorio González Pascual • idem 
Juan Francisco Pastrana idem 
Baltasar Torbado Moneada idem 
SECCION DE GRA.JAL. 
. Electores Fallecidos. 
O. Mariano Baeza Borge : Contribuyen 
A n g e l Espinosa Revollcdo idem 
Valent ín Espeso González idem 
Lu i s Santos P o r t u g u é s idem 
Francisco Fernandez P o r t u g u é s idom 
Andrés Laso Merino idem 
Román Leal Duque idem 
Andrés Pérez González idom 
SECCION DE VIIXAZA.NZO. 
Electores Imllccidos. 
D. Sebastian Bello Alvalá Contribuyente 
Ju l ián Fernandez idom 
Domingo Arroyo Bueno idem 
Ventura Pérez Pascual ' idom 
Lorenzo Macbo Medina idem 
Felipe Rodriguez dol Ser idem 
l'or liaUrperdido el domicilio. 
D. Estoban Calderón Mingucz Con t r íbuyou to te 
SECCION DE VIIJAMIZAU. 
Electores Imllccidos. 
D . Lucas Cano Gareia Con t r íbuyon tc 
Rafael González Herrero idom 
Facundo l l ene ro Barriales idem 
Gabriel Medina Gómez idem 
Lucio Otero Martini'Z idom 
José Rojo García idem 
Guillermo do Vega Campos idem 
Manuel Ajenjo Ruiz . idem 
Joaquín Barriales Nicolás idem 
I. Juan de la lícrt Caballero. 
Marcelo Alonso Cano. 
Aiui;'.t;isiii Cas t año Z o r i t a . . 
Agapito González P r e s a . . . 
Facundo Gallego !¡üjo 
T.,rib¡o Lopoz Antón 
Roque liojo Pascual 
Atruslin Testera M<<rái].. . . 
Gabriel Blanni Alonstf 
.Im:u ¡)¡:iz Caballero 
Podro G a r m T n r u m l I u 
Mi.ir'.ü'l Pasciuil Conde 
V i t o i l - líojo Pascual 
I.Vuloro ' ¡ ' a r r ía losTestera . . . 
Frai ici-co Caballero Cano . . 
Cesáreo Garfia Ví l la l 'año. . . 
















SECCION DE YILLAJIOL. 
Electores Fallecidos. 
D. Tomás Manso Cardo Contribuyente 
Faustino Ruiz Sancbez idem 
Pascual Carrera Caballero idem 
.losó l i u i z Pérez idom 
Vor haher perdido el domicilio 
D. Saturnino Moral Castillo Contribuyente 
Sal iagnn l . ' d e ü ie iombre do LSSfl .—Kl Prosidento do la Comisión 
inspectora, José Fernandez.—Por acuerdo do la Comisiou inspectora: el 
Secretario, Eduardo Franco. 
IIISTKITO ELECTORAL DE Y l L L M A K C i V DEL RIERZO. 
SECCION 1."— VILLA FRANCA. 
Electores Fallecidos. 
D. Félix de la Faba 





SECCION 2."—ARGANZA CON SANCEDO. 
N o remi t ió datos. 
SECCION 3."—PARADASECA CON BALBOA Y TRABADELO 
Por haber perdido el domicilia. 
D. Manuel González Sarmiento Capacidad 
Leonardo Gayoso Sotólo idem 
•luán Voiianeio Moran ídem 
Pedro Paoios Franco idom 
Pedro Pacios Mart ínez idem 
Segundo Alvarez ídem 
Siiüon Paoios idem 
SXOOIOX -l."—VEGA DIO Y'ALCARCE CON RAIMAS. 
Electores Fallecidos. 
ü . Juan Carnallo Díaz Contribuyente 
Manuel Crespo Lombardia ídem 
Felipe Peña Sampron idem 
Tomás Rodri^-íiez López jdeí.'i 
Francisco Sautiu ííai\ '¡a idem 
Por I takr pcMhfa i l domicilio. 
D. Francisco Alvarez García Contribuyente 
m ssmassasmsssBss! 
10 
Juan Nuflez Q u i ñ o n e s Contribuyente 
Cárlos Pasalodos Ballesteros ; ídem ... 
José Fernandez Quirog-a Capacidad 
Rafael Gorcia del Palacio idom 
Enrique Pol idetn 
Silverio Vilum'broles idem. 
José Fernandez Díaz idem 
SECCION 5.°—VEGA DE ESPINAUEDA CON BERLANGA. 
N o remit ió datos. 
SECCION 6.°— CARRfVCEDELO. 
Electores fallecidos. 
D . José Joajjuin Garneló Blanco Contribuyente 
Tirso Pacios Mart ínez idem ' 
Francisco R o d r í g u e z Prada idem 
.Eguhocacionés.' ' 
D . Clemente Arias Garnelo, es Cliimente Arias Escudero ' 
Manuel Cuadrado Lago , es Manuel Cuadrado Gago " 
Ruperto Castro Landeiro, es Ruperto Gusto Fernandez 
• Pedro Escuredo Unnue, es PeJro Esouredo Nin i cz 
Ramón Escuredo Román , es Ramón Escuredo Moran, ; 
Ignacio Fernandez González, es Ignacio Féruandez Fernandez 
J o s é Fernandez Arroyo , es José Fernandez Arrojo 
Braulio Garnelo Garnelo, es Basilio Garuólo Garnelo 
Eugenio García Garüe lo , es Eugenio Escuredo Fernandez 
Ignacio Gago Moral , es Ignacio Gago Morán 
J o s é González Mayor, es José Gómez Mayor 
Javier González Mar t ínez , es Javier Garnelo Mar t ínez 
Alonso Lamas V i d a l , es Alonso Sorribas V i d a l 
Felipe Moral Gago, es Felipe Morán Gago 
Inocencio Pac íos Garc ía , es Ignacio Pacios Garc ía 
Mariano S á n c h e z Dineiro, es Mariano Sánchez Rodr íguez . . 
H e r m ó g e n e s Alvarez Rodr íguez , es H e r m ó g e n e s Álvarez Bá lgoma 
SECCION 7.°—CACASELOS CON CAMPONARAYÁ. ' 
No remi t ió datos. ' 
SECCION 8.°—CANDIN CÓN VALLE DE FIÑOLLEDO 
Y PERANZANES. 
No remi t ió d a t q s . V 
SECCION 9."—FABERO. 
Electores fallecidos. 
D. Manuel López López Contribuyente 
Romualdo Pé rez Fernandez idem 
SECCION 10.—OENCIA CON PORTELA. 
Electores la l lec í los . 
D . Manuel Senra S imón Contribuyente 
SECCION 11.—VILLADECANES CON GORULLON. 
No remi t ió datos. 
Villafranca del Bierzo l . " de Diciembre de 1886.—El Alcalde Presiden-
te, f r u L c í co S U o . — E l Secretario, José Pérez . 
' Electores. Fallecidos. 
D. José Alvarez .Pérez Contribuyente 
Salvador de las HeraK Laceana idem 
DISTRITO E L E C T O R A L DE L A BANEZA. 
SECCION 9."—LA BANEZA. 
Mandados inscrilir por sentencia judicial. 
D . Rogelio Casado García Contribuyente 
SECCION 23.—VILLARES DE ORBIGO 
Electores fallecidos. ' 
D. Fernando Rodríguez Cxoipi l lo Contribuyente 
José Benavides Mar t ínez! . . . ' . . . . . . . . idem 
Pedro Álvarez Vaca idem . . - .,, 
Santiago P é r e z Fernandez. ; í d e m " .;' . ; 
Santiago Raposo Pérez i d e m ' ' 
Mateo Alvarez Matilla . . . . ' . ' . ; ; : ' ídem . , ' . ' . , : . . 
Pwjmlerperiiio'cl'domicilio. \ , .'.**"';;,; 
D . Francisco Marcos Villares Contribuyente 
Juan Cubero Mal i l l a idem 
Migue l Campillo A ' l v á r á z J i " . . idein ' . ! / . 
Joaqu ín de Vega Sevillano idem 
N O T A . No se consignan mas altas n i bajas porque no se: han recibido 
datos de alguaas Sécciohes ; y 'respecta dé las •demás,: n o ; s e ' h a n ' ' t é h i d ó 
por bastantes los remitidos por' los -Alcaldes,, por no "estar do 'cümobtádos 
corno previene'el n ú m e r o l . ° y 2 . ° - á ' r t . ' 5 4 ' d e l a ley. • . . I 
• L a BaSeza 14 de Diciembre 44 X^/rr-fi) .l!!MWentetiiI<wé1(í?lÍí¿¡¿i. 
E l Vocal , Vicente G . U g í d o s . — E l V o c a l , Manuel Gavcia V izan .—Él V o -
cal, Leopoldo de Mata Rodr íguez .—El Voca l , A g u s t í n Fernandez.—El Se-
cretario, L u i s Alvarez Toral . v,!.' ':< \ ,\ ¡ 
DISTRITO ELECTORAL DE 
ASTORGA. ::. 
Sección 15.—Lúcillo. . , , 
Bajas—Fallecidos 
Pedro Mart ínez Alvarez ' .', : . ' V ' \ 
Isidoro Cadierno González 
Luís A l o h s o G o n z a l e z ; : , ' 
A g u s t í n Mart ínez ' . i . , 
Antonio Morán Puente ¡- / •i 
Mateo Morán Criado , . . . . 
Clemente García Beneitez . ' : 
Facundo García . 
José Bu'snadiefjo . : 
Francisco Cadierno Alonso . 
Esteban Mart ínez 
A n g e l Fuertes Pérez 
Anselmo Panizo . . . . . ,. 
José Nicolás Barrioiraevo . .> ' • . 
Pascual Morán Limou 
Sección 28—Quintana del Marco • 
Bajas—fallecidos 
Francisco de las Herás Mateos . . . 
Nicolás Morillas Pé rez . . 
Faustino Fernandez . . 
Sección 31—logueras. 
Bajos—Fallecidos 
Antonio Mart ínez Casasola 
Gerónimo de la Fuente Rabago 
Isidro de la Fuente Fernandez 
José Mateos Chamorro 
Bernardo Fuertes 
Pablo del Pozo Mart ínez 
Por haler perdido el domicilió. 
Antonio Mart ínez Martinoz • 
Manuel Alvarez AlvaVez 
Sección 40—San EsUltan de Nogales 
Bajas—Fnllecidos 
Anastasio Pérez Lobo 
Alonso Pérez Lobo ' 
Felipe Carracedo Macias ' 
Francisco García Calvo 
José Escudero Mateos 
Lorenzo del Rio Alonso , 
Manuel ' Prieto L o b o V •''•'.' 
Manue l :Lóbo;Lopez" '•• J/ ' ' 
Alonso 'Prieto 'Ali ja ' " . 1 ; ;' 
Sección 52.— Villares de Orvigo. 
V.( , ,;Bajas-r-Fallecidos 
J o s é . F e r n a n d e z Raposo 
Francisco del Riego Rebordinos 
Bernardo Rodr íguez A l o n s o - . . 
Fernando MiélgO Férnandez'1"1' ' > 
Luis Mati i lá 'Blancd ' ' '•• 
•.Miguol P é r e z ' M a r c o s • " • , : ' '"!. 
•Manuel-Márcps Mártinez- ' . ' -
•Pedro Alváred Vaca : . ' i : : '!]1 
•José Benavides Mart ínez ' " ; 
•Manuel Rodríguez' Marcos, mayor 
•Santiago Pérez F e r n á n d e z ' ' : 
Francisco Ma l i l l a Rodr íguez 
Francisco Villares Marcos 
Fernando^ Rodr íguez Campillo 
Rbqué Peré2 ;Rodr iguez 
Santiago García D o m í n g u e z 
Cóyetáno Fernandez Mar t ínez 
Francisco Per.ez Marcos, mayor 
Melchor-Rapóso Pé rez ' 
Pedro-Pérez Fernandez •' , 
Santiago Fernández Casado 
A g u s t í n Nata l Alvarez 
Santiago Raposo Pérez 
Pedro'Alvarez Alvarez 
Por Jiaíer perdido el domicilio. 
Tomás Luengo 
M i g u e l Rodríguez Vi l l amañan 
Gabriel Diez 
José Lobato 
Manuel Ortiz Gut iér rez • 
Marcelino Marcos Ferrero 
Antonio Martínez Murías 
Astorga 14 de Diciembre de 1886 
— E l Presidente, Francisco J . Pine-
d a . — E l Vocal , Indalecio Iglesias.— 
'É l Vocal , Justo Tor rens .—Él Voca l , 
José Fernandez.—El Vocal , Ricardo 
•Blanco^—El Secretario, Pedro Diez 
'Lupéz! ' . . . . . ' 
